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BK&M9R
$h#r# am a g reat ’wewp*»- t i l i n g  w ito_etl#2^1
ttrg iiito  and it#  JtotttQ ft tiilto  gone '4&i«§& iraticma 
aspens o f $ymmwsto& and juatl.ee mt the local, 'torels 
of oomis? and pariAh* to lM inolf few spf 
t o  w i i c t ^ l  j f i ^ a w n e n i  i n  J n e i te A *  i n  o t o e r  t o # 3 t o r o  
TOtonto# en**3jf r o tt r ia  ton# M siottons to
studf many of the eonpop&te %mm m& # t to #  to' m m  
d e ta il*  Such i t  n o t■ the .0^11 &ito tfilllTO storg and 
fo rfe it#  i to  s im to ito l oorpomtlona to- to to n la i 
HTOSf Williaiaslsti^s m& iumrn O itf Ooonto
r#e#rdii:t n«oi?et to  ton aaf^eaftog- diartog. too
Q toil Wiirf m m . hmm^ to  to t  w ^ iatlom  of to#
tto a r  records nan# simply disappeared*
to tp it#  the TOspslif o f sm iiah le  M te rte li J f e l t  
to s t a atogp shotaa to  made of to### too flrg litla  t«n#*  
fe e ir  #onpoim%# m tor#- maS# f liila m s to ^  and Ip to lte  a 
special ease to  to# actome o f  loca l colonial gonernmeri-, 
t o r  t o l a  r e a s o n *  1' t o n #  t r i e d  t o  p r e s e n t  a #  d e t a i l e d  a
m. poaaitito o f to# #nl$> m ro itito i gnv©*ft«#&to 
a n d  c o u r t  i f t t e m #  fo u n d  t o  c o l o n i a l  V i r g i n i a *  M to o u g h  
th ere  are  some gapet i t  la  poesIM# to  supply information 
%  I n f o r m # #  t o  a  fe w  t o  t r u e  o f  o n #  t o m  to-
t r u e  o f  t o #  o t h e r *  A t t o i %  t o e  p i c t u r e  m u #  
r e m i m  In c o m p le te *  1 t o  t o w e ^ e r *  t h a t  t o
to c o ^ le t#  p ic tu re  to  a t to ast preferahto to  none*

X. S a s l l s i i  BacIigJ?owrj4.
■Si* Xnoorporaiion ’
111* ' H ie  -ifffiawB. ■ S esto ,* !!
* H «
if#. ill# H isttogs' dourt
%  ' t o #  ■ C A r p o w t l g i i '
% . . .
; i  ' . ’ '■
¥1*
Appenfiiocs
B i b l i o g r a p h y

capital ©f th s Virgin®
• colonyj a royal ©fe©»%#3? of incorporation. $&*
t i %  a  « © tf ir& % io »  j p y o i f w d  I f
mayor, recordor# aMemsa* and common ooynell»en. A#
oity was al## to fe©&& M s  mm wtnlaipal
%oowfe* |M i  to te r  til# %&m M  lerfolM.
r e c e i v e d  a  etert#3% t o #  p ^ t r l s t o a a  . o f  t o i e h  <$$*$ &3&0$i
t o  t o e s #  o f  w m  to eo m e& t* ^
a lto o ts g to  W lll ia m s M i^ g  tM 9 e f f t o i & I l f
tgtftoi a- «9bA J ^ r f o t o  a tooth tonal imi-
i t e  same tom  # f gOTOi^^t*
, & e  o f  i f t l l i QX& B e r to l t :*  l i k e
#f s#w tos% toaapoxia# f t  ttoor ..
eetontol iem% m s . el9»iy after tout of to#
t e g l i a f e  n s u a l e lp a l  t o r o i ^ i f  3to$ te fo ig g to  t o  f e m #  s i ,  f a r '  
t e a k  t o  t o g l i s h , t o i u t e E s r  a s  t o e . l f l M i #  4 g # # §  %  t o # . .
te#mln§ of f lit M tot ;tes#« t to t
eoinam form of tom *#$ ait# goTOriment ttooii^ oot 
tot woto. rt tolea* $&#$# ms,f ta«#i#3% m . 
tjrfitei, g p e m  #g> torw#& mAm%.
^  ^ O t e r t e r  o f  W iX ii& m sb tirg1* t o  B u t b ^ r f o o r a  Ooo&tetm*
3»
others had boon erfated if oiebu.be or if At
e»© time or another most of the® had reef rojasSt 
ebarfefre providing for* ■ or at Iff ft toeeghtotog* their 
ineorporat ton*
The j^toitosfs enjoyed by a municipal torMgh 
•eartod widely fre® ply&ff to plaff* ' itoay boroughs htft- 
tho aright to seed Sjrfffteff to farltosito&r they sight 
also fleet thaij? &m toefi'-efftotoift although the firet 
e f f i e e r a  w ere - f f s e t i t a e f t  « a a » & : t o  t h e  e i a r f e f r *  a  t f j i l e e i ,
gre«g> ..sight tooittdf mayor, retosNber*. fiSfifimea* eeunellraen,
'  3
.>$$*& 0 M t ^ y - m A  b a i l i f f *  : b s i
&£%$& & lagu# i a  i m  b o fo sa g ii-  
performed tlasr i,tiM00: #f wit ift ssw^ fcer* fto
Mpitipai borcmsb mm  or $&i #f
auob, pj^ trii#§0f§ as raiate^ , mrnpmmm*
paoaltts. toldtos faira &&£
fits #f ■terMgit affair# mg-in'
ifto .teiads- ## a aa,tpamte body of$#& tm.mm tit©
e©t»m mmmm& ®a§rbr,| • 1^ 003^ 0%
i ti nr i^*c ua f tT ymr nii^  ^  a>|pwitaawipi»:
** Borough official# - ill -®agiamt wars %
variety ft tltl©#* ®bo#0 si^to Iior© oori^ spotid fa th© 
t i t i # a  a t  t h a  M i i t o ^ s o b u r s  a a d  l o r f o l k  © f f i e i e t e *  :f h a  
colonial Siipsil » s  tho 00xM$®pp&rt -0t fte los&teia 
bailiff . ali&msb M i  position tmm tv&ve# one #£ tit© 
powar or proafeono#*
C^donfllol) *
and estasstlfflsa* A separate court of freewtwtf Ssftowa as 
the common halt, had gone hat. of goneml use by 1689.^
t t  n t t . to # . ^mmm&  by to# to g ttto
to#  m eat. « i . to# *&ateb to  to ld  &
mtnitoismX ootirfc -#f tt#  o » f  to to l ©onrto p?oai##d i w  
fcy to# isayos* were #r#£tod to  meet. to# grottos need f#i* 
prompt justice,1 By «te muI of th© ##i?oato©Rtih m m m f  
% to  d esire  # f ' a  to m  to  Imir# it©  o m  m i
to e  neat reaaem to y  a te lito s n
.fit# m toy# ## to# tontto- m ito t  wlto to#
3tocM&a w i t o  t o #  r i g b f c  t o -  t o l d  » a r t £ e t0  M M >
amirto o t ptopeiidf*# to teilt aid oo»twy#y©lo% milts*
8f^tod f a » l i ' i t e i  aros# toring # fa ir  #r mrieet# nmy 
t e r m tg ^ B  t o M  mMP%.n o f  g a r t e r  t t s e t o t i i s  t o y  t o #  %M&$* 
o f o rtB ito l ea©##* in  some toston##© tto y  to t8# perM tted  
t o  t r y  amM p t o i t o  a i l  f e i o n t e a  % # t  X lf©  # r
M©mtorw to  ad d itio n  to- a id  a ta to a t^ao t1©^  aXtoomgli to# 
detsrt at- toed© mm tm% aXlmmd to  try  caaea o f
fr** #*[ ii'gM wi»>(■* y ii *ij|t i>»i W
B-
total?*-- J t e a ^ j f t a B A J to g g f lg ^  3 6 3 * 3 6 7 *  * b l »  t e r m  m i
o f t o m  u s e d  t o ' ¥ i i i £ 5 b © t ^ g '"  t o d  t o r f o t o  to- m e a n  t o #  
common eomclX.*. toe tom  Qommm cotm cli sometimes
meant only too oomoilmen#
6  m n i o ^  a o t o a t  O a s e s ,  3*
^ if#tt>* yaaoy. oat.
A
Although those courts had about gofte out Of use 
4ft eighteenth- century England* they «tr# author!aea to 
the charters of Williamsburg and Horfolk. fh© City of 
Haw fork had such a court as. late as 1773* Morris,
©BclOfl* *
n o r .
ipmito-r &*& getty . # f  ecw%  teM  totor#  -ae^ro^
totogto?*- 'Mmr&Ms%& to© ym t^i&m.
to&rtora stim to i -to .I« & n t to#B #.#ffto toto  «©r#. ie a ip iito i
aa jaattoes # f to# p$to$ to r  the $it$% . fh ito
» i .  t to  same as to s t  $3\&syr tetffilf. J tis tto t.o f to e  gea##*
4 a  t o #  j u s t i c e #  to e a s i#  t o e  # am l, © f i l t  c o u n t y  t o
to t # i# ito#tito  #in%iii^| .^ b$b -m m t'^m m  
tofteaa^# to .to #  torottfijb .^ ? ,
Im 'timti, #.i*?i,3, jm risdletiem  ■%&& tm m
-mm^ ®toed. by. a s^©##s0to§ to# .$&m pmmm
m  t o #  o o w i t f  i t o t o i s t i ^ t l T O
«md jp tto ia l toaa»#a*. i9A to t o t i  mts&fc • s t i l l  '^ 4 st# t-: 
t o  t h e  ®mxtMX*fs  , i l ;  W  e o aa e .m e&  o a l y  w l t o
m ®h se tte r s  a #  g lia #  ■## 3^ aia4.-aag4 .Met# wA- to# m w lit o s  
m l p ro tetto s t o - t o # '  imjor o t o l l
j u r t s iic t i to  » #  t y  the MmMn «iisy#r% court* ^
i e s g t i e  t o #  tmmrn to$% $3Sg$t t o #  m ^ n i a lg a l  m i s  o #
aM  JlogfoMs m#d#l#& a fte r  to ia  in ter  , 
m l more S ^ o r tto t ju d ic ia l to if#
to#, map*!*1 a oouri ## I#to4em ®  teM  before to#
» f o r | roeortto^ end ald& ra^* dtf^.fowsr attorney# 
w tr #  g e i m t t o i  t o  g » 0 t i o e  t o  t o #  # c m r t# a n d  # # s t #  war#-
13 3CM&«« 266, 576-577; sm»to«ta,.laaaiaU 15, M,
^  J<Sorrla, Select Caaoa, 6 -8 , ®iore « s  a lso  a
a h erriff# 1 ooiirtToM  W  m i  to f# rt# rvin  th a t ##«£§ ., , 
a o u M  b e  rem o v e d  f ro m  i t  t o  t o #  m a y o r^ s  %  e i t o e r
party a t amy Mme before a jury « i  mmn> to  txy to#  
ease* See ©Iso 3,68#
If
■ li t r i e d  " n i l  g c M o m n i to &  
t o #  M a l t s  o f  t o #  c i t y #  < MMl latr action#
r o l f t o s  " C o t t t f i  
i^stam-4 a n d  s m t t a
w M  &$ in -  i i
.. ®
too# of too t i l
S' *
o n  # f
i t  I f  a g p p to M o o # *  ' 1%#' o o w i
gad. t o #  i i M g t l g :
up!
, t  p i p. t i i j
flwrlng. most Of the seventeenth century fanostteli 
was the only plate in ite iteginio colony itet oeuM. he 
telled a -tOte* " ®w«n s»j as '1st© as 2&f5 It ted only
i  I  . ■ ■ ■ ■tw its  or fourteen fam ilies*' ©aiwfe&nt efforts oof# 
«ai«ssary to beep the tow  Is  suitable repair* sal, 
frtt^ont fires imttsjrM  wen the most teli*aQMbfs»eiet
«,t for control of the teen teS entirely la  the 
tents ©f the tgwwemr and the se»®tei Asieatoiy*' ©is 
oto!@f laportate#’o f te# settlement t#s §m the seat of 
pveraseai for 'the ioieftf* leaplte repeatM efforts to 
mOVO th# government to ewe other place, Jamestown 
reaalitel the capital until the close of the seventeenth 
oeteafy* I t  *«ooit#4 I ts  ih ta l blew in, l@fS won the 
noway built State Mouse teh destroyed if' fir®* This 
fiffl© the Aososhljr tea pe-rstefei to move the seat of
government tether than rebuild at Jamestown, onft Middle 
Plantation, a healthier m& mP» mvMmSMA teeaftien, 
m m  selected, as tie‘site for the new eapltai*:
Middle Plantation tea been settlei in 1653 to 
ptev!fe..aSIitieoai protection agaitet the fnsiaai* 
locates. ©a high peeaS atfitey between the Jo®©# s®4
„ teltop i* 8ru«®, m a m q & L M ifi^
teyentssaik.Gwtury Itew Sib, life} * it, SS5* p.g.
Hosts Sfcvefe* the settlement many yearo -onlyo
jalMiary outpost* Although Middle 'fewtoftangrow* m& 
m®m serveA m  fee temporary foplfei, of the colony 
Attrtog few n*e»feeX llfe# i t  never teeas* as feng® or ( 
fe-iasw fea i as fa^efept*. She f ife t  eigo of fee ■ 
oettlweat*© future importance $ipg$vfe  169$*. feta. fes 
fem fel Assembly esi#et#A I ftillf  #f the moat
suitable pteoe'fey building the College of Willis® a»4-
® if  .fe=Virginia*-.. aix years, later i t  feeas© the safer' 
capital m$ was wnajseA the,A itf-of Williamsburg in  
I p w  of King Willlo® 111* :.
% « , .-not.©f AieeffiMy'.ijajeaiA' to /lS tf « new* tew  ■
W  1aid out between the college e«S fee s ite  o f the
net 'fepfsfei hullAiaif fen sen w t«u*w ft as Aireetera
\  , of the eihy to Who - met$ ruiea^ orders, or directions
for building not pr$FfeA§& if . fee. aot|..0ni the govey***r
« »  given authority to. grant the city as many fate® sa l
markets as b# thought fit* fee sot further provided
that the pwsMer tt&gfe' |ae© n»w tt the 01% as fee
fc&yor, Aldfrmw* an# Seramonaliy ## the. City of Willlamilur®,*
■with th# rbfeb o f  pirpeta&I mmmmim  tod fee right to
»fe any law* rele% «bA ordinances for governing the
2city  not eofeyary-fe those o f fegfeaA or the aoiony.
^ WitXMrn 'Waller HeiilaSt -fhe BlaMga i l  krgQt*,
p d M j  ( S w  T o rls*  18231  f I l Z   g S e e X B o
^SAotBireotSng the po!34iits the- Oepitoll aM the City 
e f WillSamabmrgbt^  In Coodfeln* Williaa StoSS* 336-2#*i \
file tefttal: igp#®- slowly* . Hi# Iasi®#- City ®«W»by 
s o t tp l  » *  m m &  :tm & : im m sst& m . t o  w i i i t o m s b u r g *  an®  t o  
1715 ft- a w  oourthouae was toil!, m. .HS& soufctewsf oortor 
of. ffrsnoto as* togland streeta tototo.ftoa to«.powder 
aftga-gtoa*.. X4&& 'f t o t o t o m * ;  .;tlto ©apitoi. oo»itottM,.toi»- 
gotoKie® fey neto of tt*f General Assembly, fa toe opening 
seeslon of -Xbmrnibsr* 3.713, Governor Spotewood told toe - 
AseogiKLf that a is&rStst house* bettor lanato&e. and,*, tow
-$001*. m ^m -Srnm *3
W»:.ps&r condition of too -isato street m& public t#«atogg 
and, toe. «©#& fop a,; swaiset. a»® now furnishings for to* 
©hnreli M  tte .Jtaijrtotoiito to, p e titio n  tfet. ■ fo r
raoney to  1720*  ^ .f to f .ton® granted £156 to f  building, 
ini€gw aaa touiew?® ,«& toe- »®to sirest* fewfe to® otoer,
A
re<sa®oie tor® rejected. f
, .  fis© fr©efi&ifi#i*® ^«iift,.t^KtaMfc«esfe8,of wiiHwiaMr'g. 
ted petttimsti to® Gomel! to Ifi7-\f©r a ©i»pi#g* ©# 
|aeo*^ orfttio»ii Although toe Council favoro® 
it ftpparoatl^  toob :iso wfctejMr She eiiitoss goiltoofi®® 
ago in in May 1722. tols tin# they iMpSsS \tos ..Bur&oeee* 
t o  a t®  th em  i n  s o e u r l m s  a  s ^ t o o y J f e s s  t o *  gevew iM P t o  .
IS 7® ^18W rf| iW
COL
LEG
E 
Of 
WIL
LIA
M 
& M
AR
Y
■ & hm>%&h$tikp j^o& a& nt* . lb wmm&&0Vt&
&1&G® t%r M t of tke' <3imr&X kum ^lg*  * ..tmitt 
. b o m  a p p e l a t e d  & ,SM &  m t ,  f o r  a  f o m ; %* 
oalied  W illiamsburg * *3&0W U S th a t w , . *do
o o n O b ib u to  a n d  g r e e t  th e -  o & ld  2toim%*k& C ity -
l u e o r p o r s t e *  * * * ?
m m  to ae«st and fhOOsss s  successor. l^ganMte mmmg 
tM  senatOR e«r©|Iia©*i w l i .  be iHMmi Only #» t t e  
th irtieth  of W©v®ffitser*- Only sis. Mtterwur fould Is© 
elected a® isgpir* ®sad to feoOOBtO sa  sM ew ra s  person 
auet fir s t tm mm- mi- the common Wm
rteordor ted  to b© % torsos in  the tew***
As a eoppofato body the oltf'*s e ff iiia le  could 
purchase os? otherwise sequin® lends and hMifilngs* not 
the value mi £2000 sterling a year* as t e ll  
as goods gasd .©teitsls* they m m  allowed to as® and to  
be sued in  any court o f too and to tew® an. © ffleial 
SOal. sAileh they Wight ©tenge At WiM*
the mayor* recorder, And Aldermen were designated 
as ju stice s  o f the peste within. the H sd ts  of. the oitj'#.
AS such they had authority t© apnoint constables, 
surveyors of the streets* sad any other tetteaaaty 
officers* ihey m m  to enfore® *11 Saw* ossllisaas®## 
and statutes. sad© for getw M ng.ite o itf l  I®uove% they
had- no Ju riaM ctloa © ver.tte  g e tsfaarfa  lands o r
■*
household without M s ■ permission* b© o ther ja s tie e  o f 
the  pease could esenois© any au thority  M th la  th e  c ity  
Msdt© o f MiMassburg*
fheae earn® o ffic ia l#  were to hold a ©eart of 
hustings- ©no© a month -and wore to Appoint olorte and 
Otter o fficers. As judges they had Jurisdiction ototp 
AM pleas o f iteajj*©# and ejectment* writs of dower* 
and otter personal mA mined actions arising within the
limn® of 'toe city# As s court- of sswsori they m m  to
give- juSpm t and ai-and. owoeatioa aowrdfeg to the laws 
te i Statutes o f England and the colony*.- A lim it of £20 
omteftat temey or woo pound# of tote### was plated on 
teraonai or mined sohlona* and provi#ion v»® mate for 
Appeal to tli® Qeaoral Souri of its# m il©ay* the ©barter 
fhrtfeer stated that no future- aiderssis should ate ®@ © 
Justioe' of the pmm  #r - sib m  the ©curt of baottogs- 
unless he had fir st b#ea tssmed a. fustl©#-Of bh# peas# 
in  some county wlthM.th# colony*
Ste. «e*powt|.oa © fflalals uer© given the p o w  to  
build worteous##*- house#- #f oorreotiott* and prlsss#* f© 
mg&imto trad® end other matters Hief were ©sipowfped to 
jpaes roasonabl® and Just 10m m  and ordinances %®b- 
oonftrafy bat as near as eomvaoient^r may be* t® th© laws*
statutes* and atee of- Assembly then |»  force* Penalties
* * 
imposed on latertebers# sot to ©steed. A0a, oum te
aonef of Virginia* might h© levied by tho sale of the
offends***# %m& and ©agloyM for th® pibli© beft&fit*
fb# eity  » a  to have b »  markets a wteM* on
Wednesday -and Saitfipday* end tm  fa irs - a year* on
9
Seetebor Is m& -April 23* fo ils  levied on livestock  
and good# sold at the market might b# used for th® olty*# 
h eteflt sad m m  not to saweeft, id* on every beast# 3d*
©a every hog* and oatetwestieth th# value of any oossodltf 
sold# Freemen who were inhabitants of th# city  would P#F 
only half the to il charged non-residents.
u .
On tii# fait* aay* as well a# %m Says before ana 
iw© days aft®*1, persona Ati#«&|»g the fall? wore exempt 
fr©» orrest* and their goods were exempt from attachment, 
fnstfia&f the maysr* »aora@p* a»st aldermen would hold a 
court of piepoudre.to hear and determine a ll su its and 
©©ntrovorei## arlotag during i&# soars# of th# fair*
a #  Shorter allowed the city  on© repre sentative 
In the House o f Burgoses#* As la  Shglandf. there wore 
certain property qualifications for holding office ant 
for 11101108* A candidate s»#Mng- election to the House 
of Buries#® saist law# m freehold or v|sifei® estate 
worth £200 sterling' i f  a resident o f wiiilamsburgi i f
not a resident,, he must ha*## a freehold or Visible estate 
worth £500 sterMag* A il freeholders is  'the e iiy  haring 
a house and lot,, a ll residents with a vieifel® estate of 
£80 current money* and a ll persons having served five  
years at a trade within the city m& afterwards' being a 
hOuseSceepsr and inhabitant « f the #lty wer# entitled to 
Vote in  th is election.
Hie fin a l provision of the charter named the fir st 
town clerk* Be me to hold ©ffioo during h is good 
behavior and was to reeolv© a ll. fees arising ©at ©f the 
off!©#.
The town of HorfoUt m s not settled  u n til th© end 
of the seventeenth. century. For many years th# Crown 
had urged that towns fee established throu^iout th# colony,
ami in  USS6 th© denars! AssoaMy '■#»# #f S©v*iw!
atfcs irt#»As« t®. tM& finem polloy* the- asb
designated sites $& which towns were t© t*#'
f tfeuiit* • ®ae ©f the sit®# selected was tfat prop&rty of 
flOhol&g Wie© OH tlw# Eastern Br&ttilit Of' the S3J»fe©th 
River 1st Sower Norfolk County* Shis narrow peninsula 
'«mt laid  o ff in  lots of .eseAhaif"&«s?e $&$&». Norfolk 
was 6©©n settled* although bfe© Act # f .168# ms; disallowed 
asst §afea«ip©«b efforts failed  to %&mB t# «g#as»
of legislation*. Wjf' th© tatygtaj&qg of the eighteenth 
©staisnry $&#» port was the oenter f f  ooaseroial activ ity  
for the i©wen pert of Virginia and. tb©' ieetioa
of North Saroliaa*
Sa If os the Atteslsly ps.ft*ei snotMr a©& -to ©stafeiirti 
porta and'towns'.In the colony* sed th© port ## Uorfolk 
w as i s .  i t s  p r o v i s i o n s *  I t s  i n h a b i t a n t s  war®' I #
five.. #r tight '%»©it©r# ,wh©;would la^ta** ©Inti
mm of their awfeei? m  a. "director**1 isies® a«t were to
*■
be a o©ff©fatto» wllb the » l# it of perpetual subopasisn 
and the power to raise msmy mn& ©met pabiio: b«iiidl.nga* 
Aa soon as there were ilaeby .feo ilies in  the t©%% ■ the 
inhabitants m m  to ©loot fifteen  “assiataat#  to  aot
® Honing, II* 471-478. For a discussion of the 
opposition to the establishment of tom s in Virginia, 
soe Edward M. Riley* "fhe Town Acta of Colonial
XVI (August,1950).506-325: and Braoe, Economic History. II,
uwitis the an® a #  Sse&sigera.*
■m& «as|ftte»si» oej^iiwMM. to the la te r  o f fle e s  ®g ■
sa& -eouaeAluaeii. £mm& In  -tsoili
MMiaaia^wrg ©M HorfolR. ,. , .
\WS0 Act o t 1705 fw&MV fo?<^a©&/tiiet tto© -liree-tor 
m& imehere h@M ©.e«w*ri of isseerf with iw ls iie tio n  
,®^ er efirAf a o t|o » s,» t. awoa©<Sias .#10 -value of £30 
sterling s®4 ©11 ease© relating f t  tot® lands ©a<4 #t© 
penal s is ittte s  o f the- noleny* , A tsistely eott**t of hustings 
%ae to- pnsiefe a ll e&ge# of ©at petty larceny
la  the B©»e .asaaa#** aft Justices of the peso® and the-
eetm & y c o u r t s *  © ith o a # * -  a  t in ©  © otiM  0 ©% ea&iMsd 5$
sterling*  The court «©ul€ appoint town elenfe* balMf#*
10« €  $$gf # l l i 0 r  t^ e - a e a ^ a ^  a fC la a im *  
fit&a &at #£ih grp&t ■!»■ .te flto i#  . l i
ti#mt te^roni $&& mar® ora&tim* f t  i t  iii§# %hmm
t?S,to t te w s t  , 91#
ft&M&h. g«#fmajrir. tmm&- WmM :mmh to t l to  w tM  $$$&&' 
a t  t h e  ■ e o ig g g r t o  tn H #  t o  tM
t l i t  ta rn s t&@ imlfiitg. a f  its#-
1 1detriment of British shipping* retta*©* and industry*
On December Is, If OS * a^seea Ame #e»Ia,net| the ©ot anil
■i'rwii:i*i>>''w^^ri>iw»>!i»^ i^ ;ii»^ ^ .rii;i«iii!i*i«i»>
9 Hosing*. tI2#..-4Qi* 411*413*
10 ib ia,* til*  460*411%.
^  Riley, "Tom Acts," 321*. -See ©Iso i. ®* aaaileS,!*
The Review of Colonial Legislation, te the Mtw.. in Council
 ***»«**■—
m s  vela* « d  tweraoi* m m m m m S Its.repeat,
H *8 foiaovtag. duly* > Although ite Aet #£• 1 7 0S never vent
into tffAsfef ■ it# j^i&eto&evwt*# very '#ls&lor,t®''ilios#
that. later upp§»3*©4 4» the charters Of Willifi»3lta»g ,
m& MorfolK*. ■. y ,. ., . , . , ■.,.,
$R 173® the Inhabitants Of Norfolk petitioned •.
fo’resaor QoogU '##*?_« charter of insorporotlon* and on
t %  ■ Xffl* • the a #3piNi«sr
in. the w & m of Seorge xx«, . .  ^ . ; .......
tiisrens* a healthful and. pleasant place* , :.t ; 
commodious for tmde and navi gat ion * by 
act of the General Asaesibiy* * .hath teen ,. (. 
appointed and laid out for a Xown* Sailed ■ ■ 
by the name of SSorfolk.. «Knov? ye* That .-we 
«»,do constitute and ereot tte said town 
«**a Borough Incorporate* *1Z ,
Hi# 8iaaiaH.ty the charters of BorfolK
Williamsburg Is Hi# srsf# ..#»###&* Jfet*e§ by
phtn##, provision aft or provision, Qse-ti# dfetaiatft.
®*»0 nearly identical* .: ,
; . there •«©* im m m T f son#few:differences# iiorfoik 
m #  to have eight aldsaaoa nether tfe» six #&&. gl?sto©n 
#am&& o#««KsiiiB^ r&tb^ r.tfes;** imfer## .wsm  
for. thft ©lection of tte.iSoasfbllfe asfbr f& B -.Sm m  
feast, day ef: ■#%*. Baptist*. A.Ms&b of, S§S0$- ■.
;Sb#**lliig m s  placet on Ha# mSu# of lands -and buildings 
that tin# .oorporation might #t%uir# #aoli year* WhAI®
y*®n%lm^ h&vi,Gr o f  R'orfolkvieirou^iw la  SmMlM
’tfiHiamsbarg t*a& two watetss m Hoyfeia was to
Save t$*t*e#'**<s» ftta§«S«y9 fttateAay-* w 4 Saturday* ;lt s  
faA*®' !l»e Oft <*&§ M sst loMays e# Octo'bs*' aat
AJxrAl. A Borfolk ftew M ej*  needed to  have only ft. 
fciw.e «®l tftA# ft l e t  te  :W  £3&g$fe$&'t# trftfe® fo r  ft 
»#S!is©ft«atatiim to  til# W mm  o f  ‘Barg&seea* : Dnlike ■
future aMftttseft #f Hoj^olk wei*© *aot 
required to is# iusileec of tlie peace An some county Aft 
iii# solofty* fft# tows #&£i$e «f Sorfolft was m% imm6,
£& t t e
a 0m$i$Amm mi tfco two oMfNiiys miggosta WtM tano 
&o$$o£& § 0 m m im i - m s  m $ M i$  '€}&&$& of m $ A ior opi%
%&%h #  'ftw m $M m teigts y&t&tlTO t# ioosi ooa^iiona* ■• 
M & i  tta&* it tkftg Mill. W & & S
t&$& 'feoffo o&sr&srss sw^r of tUs f w 4 o f  t&o
iSfMir foim Aft «f X?05*. 'Haye Mpoa?twt o&ill* it tit 
<$$&■ Hurt i&# if atom “tf sni i#oi%s in. Mill
I t i i  m s  gaye&s&ijr m itm r 'Hist .foand 1& Hi# ‘
fa  eoleniaA firgln|,s. t&« Jftstlee# e f  the pm&0- and 
th© fismty eow&a eaterssteed almost eompiete authority 
An. toeal aifaArs*: A ll aattars relating to, the, pesos 
and good 0ove«»»Bt of tte.-eom tf fe ll withintheft*
they swi# rules. fetonslMg county affairs* 
enforced laws to . th® domty* sad brought to $m tim  #11 ■ 
those Wm 'brilt the lew*- ; 3tt short* the justices were 
AegisiaAor© m& e»deuiiy»« as m3& m  Judges for t&e 
county#-
■ ® te n  S o r f o l k  «®r© e fw s r ie re il j .  a i l ,
authority was vested In the o ffic ia ls  of oaoh corporation 
raesrtar^ aMMmsm0 .m& #«asen 
WBittke the emnty justices* their powers wire divided* .• 
A H  judicial authority and ©ertaIn ixaouiive powers * 
rotating to th# »s#at»«s»t if taw and ©rdir w«ra printed 
&» the mayor* recorder., and aldemsn alone,
Asgtatative and. asjer i^eoutive power# mm  giyaa to 
the entire group i f  O fficials mooting; aa ® foanssn. ooimoil 
for -the psrpesa of governing th© town*
She Horfclk osmafMEi iw a a ii met for ill© fir s t tia#  
en Sovosfe®*' 18» W3$$ two month# after the otarter was 
granted* The charter p»wifi#& that th© stxtoea, common 
oomeiimen he , oh®sen 'fey the ether officia ls*  which must 
have been done during the intanfealft® two months m  
eleven o f the. ooaaellam  wore present at th is fir st
'Bob matmSJl ©looted m nftisr asyor %o replace 
S#w »i Bough* ■ sr,*  who km  died slat#  feeing sp lin te d  
Jfea September# $hey ala® dim&a a town aleak, S®«i®1
• i
Beach., dr*, mA %w tm v al&eroea*
to  ac t passed to  lo n fira  si©r§elis?e ch arte r saw  
fir Jobs. Randolph, tbo first Wterder* and all future 
recorders the r lg b t to  appoint deputies* subject to the 
at the mmmn council, Randolph attended tbs 
first aotwail .sftsfctag feat two laps .later uaiaed Hajor 
M l  ©*8hea.l as his deputy* When SMSiat^. died, th#
■ m
fo lio ’/In© year, 0 * She&l ‘teeea®# the' recorder* Hsnaolsihfd 
son*. foyt®*** who sewed aa j»f©Mir far' the borough after  
ly t?*  sis#, appointed a deputy for .part of that time*;
She common cwaMdls spittt a grist dial ®# Mtn 
3P>orldte8 for their perpetual swesesioa* f»«e a year 
they chose a new .»y@r tram aaosg the aldersea* fre<®is»t 
elections wire neotsiafy, especially is  the fas®, of 
Borfolk, to  maintain the proper washer i f  aldermen seift 
to f i l l  yaaaasie* that cccarrei »@ng the eeunciisen# 
Vacancies occurred for any fettfcer #f regctona* the two 
moat frequent te"Sorfoik feeing death and resignation 
tram office* RepSaoeasrls were ale© needed for sen who
■ v  .Hlmtea of the Common Council of the Borough i f  
Horfolk, 1736-1798 (hlcrofilsa, Research Department, 
Colonial Williamsburg, Mks* }, November 18, 1738*
2 Honing, If* 3<ll*S#S| M,Mutes# fovesfeer SB* 1736* 
March ip , 173?!,
bad gsws to  B rita in  or fcXwsdwire %epjM& ess#*** mm A® 
feat m am  to, another eol«®y# and CM a t le a s t two oases) 
3§0t| t$l m  bad pored outside the to m  Malt® and tot® to# 
county,. ffeey® taut One instance ®# a  aouttoiJaaa losing 
h is  mm% a f te r  featog absent fo r  over a year*
Both oJtei'tors provided that mutt official®  fee -©tosied
lagr the*® nessatotog la- Offiea* H*w aldermen war# eiuwea
from aaeag ih® oowoa oouaollsnon, and now mmm&tmtk
fro© the leading J« th e ir  govestt^iai-#, feofefe
lorfolk  sad Sliltopsgfegrg- wofeo oloaad »rp s.» ti» %  #$&
to® o ff ic ia ls  pad® ««a*y e ffo rt fa  see that, i t
that way* pa© atteppt ma mate to  Sferfolit to  lf f 4  i®.
provide fo r  the popular e lec tio n  of obm gitoes when. an
auggastati fafeMtonJtag th e  and d tsao ii
■fce © trite  the a#lfs*|serp©taatiaa, Olause from to# ©baiter*
thttp allowing to# litscM taabs to  f lU  m eaneiee among
M s f t e  © itton was japettptly <tefss,tft% and.
i t  was- not u n ti l  1787 th a t .to# ofe&rter waa m&aM& to
4perait to# a to o tto a  ©f to u te llaen  If peiaitsr vet©# :
8# elosod m s the netur® o f ib* Horfhlk owiaeil. 
th a t a* paman m e adadttfed to  i t s  meetings tm less seat 
f o r m  tod v is i t  am  m m  d irected  to  leave as
soe» as th e ir  business w  concluded, Son® years la te r
$ K totttes, Mae 24* 1767#
_  * «& ** MfeMar? 14# 17741- Btotom .O M teteato*
to  did not I fw  any person tod 'cmy onto 
authority no to  desire Mo reasons .for not 
giving hio attottotieo# **and that to  thought 
i t  very teporttoent in  ttoto  who tools the
riti#- 0«. xfef-.yft''
to « 0  anises tto  mwm question ■# H» tototo lately
fowl
*$. Feyfon Itodelpti*.
ph%
mt
t o .tarry 01*1, the functions of
gw oj^m ht ,.-. -l|liis»afe<M®f e , fe#«n:. t ie r i  m& a m i  ia  i t s
shorterf Sarfblh'*® w o chosen && $&*■-,flyjsst westing*.
Use %®®» soon feat sergeants (sey$f®ip»i^ lBg to, ih#
county sh@rl.ffs) * deputies, and constables* la. Uorfollc
the tb i«  elerfc and- the sergeant each received a yearly
sal&Sf; o f if*- • Williamsburg*s elarb and sergeant had a®
settled  fee. u n til lf?0  when I t  tits made the same an- that
Sreceived,by the oomty olerhe and sheriff® . J7«W ti®@ 
ts> timo th# Sorfolk council appointed ash as surveyors 
## the streeti-i p risin  |Maiieth®y% .asalip&g M®?8i®6r% 
and chamberlains (treasurers)• fh Iff#.Governor 
binwiddie presented the Borough Of Norfolk v ith  m 
silv er  mm* .tp te i of swt §6® ;
horetgh hired a » f »  bearer for £ t a year (Inter reduced
g
fca- f§% | §a ■§$&*$?. 4%. ati.
!g&& a mm &$ aiXwr 4ip^^ t»
«$$ '«&*& # ^ § a t  ob t t l f s i  1w
snA farfalfc -gogfc. to#  ito  am m llttia
aaapififi, a# i l#  ilia..
If' i@sut**s aa^^aaia»if |M% l*te
® th is  amounted to li&O pounds o f tobacco in  
Horfeile County - in  1761* ■
9 Minutes. April l f . 175% June 3%* 1758. dun® 3%
ifso . ■
toptoto .tag?.to tM'toawai ©©meitf* 
At other .blares ttoe 001mall.fi* like the county courts,
i?eiesiitsi^ eA.-#efts4a'' jregsgnr ftfton -tosii*-mm
SKSSfeers) ton aptotofcmesb tf* to© ^>w a»ri ■ $h© tofefif*
p§©ori©s%: saS' a l4 ©*Pi» M  to to  toifltt we$% t^ ea to ii#
saeempfeed ftfereTaAZIAto -tosfeer to t  %q» required to  3#S? '
10to pro-wide two sots 'of & bus fox* the ©little.# • ■ ; ■ <.
WAto: to t ecwmtta wore1 '©ontoiSiei.- with tsclt- 
psrpetoatton sad tbs «sppotot®e»t of other officia ls*  1 
jrltor#  toils: ..was gowesratog. -to |W M  s  test%#p* 
rega&st'ien o f trad© end adtoraaebt In the towns s the 
councils mm- j^K»wsi,#a -tg? that** charters to  p ta s1
fffiasasbl© m i  lust bylaws and ordinances *B0t  confers*# 
to t sis nfsr »s. conveniently as#. to* to the lows , afstotf 6
- jjrj.
.tod a cts o f  As#®*!!#' tjwft fa-force*
too authority o f  the co lon ia l ecsi&sm Cornells 
©deafest to. a®»y tofiwfca of urban 1&3&* W m  -©rtgtasl 
pom f®  went ires forth  to  the ©barter© b f ' incorporation, 
«h& .$&&$£&(&&. frewcs* tos*t ito a to i. t#  A its o f  Assesbiy*: 
toe towns fchsaaolvea passed countless bylaws ard 
#Mtosaie*Sji revised  fro® time to  %im  I#' •mridua council 
tonoittoSfti tow to w  t o i  eto ln atoto  «»r© tits®  m eiiad 
to  meet to© otesftgtoi COfedltltms i f  sigbteorAh-centiiry
w  tontoSl f% 551,* n%t 93* t§*
^  wto© Charter- of Wllli©rasbursw to  Goodwin, 
Ml3.|isa>ate«» 3g4f "toe Charter of Norfolk Borouifc" to
-  6*
olasoot- ..Is
1736*. i t  ;0r l i i f d  tHo #f': -it iseuFtet ltip*% i*
lp#wh>»pWlMit)i!'
so* practice of appointing clerks of the market was an 
old Sagllsh eastern* Etor accounts of market practices 
lit other large colonial tom s, see Carl Brldenbaugh,
Uh-JM. .mMoiyress. CNevr Sork, 1955)* 2?«2S, 192-SMM,|
iM§ .ptwJug seals Of toe Itoto&tostes* ftoo sot ateo 
©iipswered to# sowisoftte to aowss tea*®# for feail&ia®. m& 
»|n ta$»|ag mtM&l houses, tte i swa# fear toe ooaadii 
eoom il of lillteitetedrs fin a lly  deatdst to fettlM,.* 
raiket Iio'ttso* dom .tfpi e# structure imiate tew  teeeit 
«r#ete©&* for an sot of lfi4 ' again-, allowed W i|iia«aterg 
o ffic ia ls. to . lady a poll ©a titbateies for tatMlng- -and 
repairing- ® atoiwt tens# tte  m® %ow. A» taao M l  
isappsn to fa ll to  decay. ».*
■• ■.'• -teAdgiiiSt of i f  64 toe Horfote eosmsii ordered a 
small s ta ll tetiiit on public %m& %p fam* to tee used 
m§ m . add itional market * 8 «sm&$, Ssaito* <fc** tete to m
O itai, built i t  for £M»*. Wa&% happened to toe aartot 
teas# la  teililaaBteWf- i® not mown, to t in  17TO toe
gterdteuid.sis a aasfetej essaa toemgte toe guard to® been 
diteoaf teoed.
.taring too colonial period aanieipii ^toortteied 
tried to regulate prices, .esjsoei&lljr tfee» of tsoentialo 
oitofc as food* ftey ate# a»s»rvia.sd ted aeaawpoo#
Ftott tteo to tirae too lorfote com ell passed mrlou# 
teytevo regulating too op^ation of to# saariest^  toe 
aaoaat of to ite  tetiodj- ©ad toe pel:»m o f certain foods#
i5  Honing. VII, 336-15?} ) 
April 22, 1737J Bening* V ilt,
M&mitea* August 1 , i f 6 4 , dm# 2 % 
a,j;o.ua<3 ..of JBBnKftaaaa* S I*  9* 26*29*
«&i*£«
$$$ flit; $$$&$$' bt*pyi
l® %11B:
tncll&a be
Nimri ia iii1 €0#i#$4
?aM bjf. ttt*gh&'.. to  $.762*
sSs«S&%* >itl# « ■swa&* » i
<rw*$*. m m $ -fm m f2 ;m jm ,^m
%M’ «$* ^ a te  # f vaay ■ Sin. 
iiiiiM b# b-f .%&$$&$#t#t* iimmm?® 
k f mmk wwmm,mB %lt# 
far ■$&$& fia*j?00t.
fwo $&**£oUfi ■ pT&xm
«&. i&# t#w^% p$p83&&£on» fib 
©*%irestt ill# #i«#@
&$$&
$  # :  »
10 %mit% 
tbe .fin
e& fifiniy 
0 #te-
a&fism mm. l i i l '  p p s iir  p
*** bit# ^eooiii ti-
 ^ %0 J|0ii 
I ■ $&#&*$$' witbln .ill# ou.
17 .aeab&nstv, flltlftfl in toe.:. MMeEaeag. 49 
nstefs, dime 19, 1738,.
19 Minuteo, Jane £% |f62#- February $*■ 17?2j 
da 3-aaefcte CfuMie.'ffi Hax'Oft $»
15 ft 1, 4764* dmt a§>,
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abaXX {to preroat any lum a ions or 
Mona) bo Sdrn&B, a t tlie dfturch tipcm- 
o r Pthmr Bay of WoraMp or x&v&ae 
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mi Alarm a to ll to given hy 
firin g  3 *&ic& n il ito
Itotoltsiito are to repaid to ito ir  
' "4tolatanee wlto prop& 4rga, utoer to# - 
, v ..... fcoadltjr of t
. . '  - ■. '  \  .* , . * -
Stour to fa  a f to r  to te  #ri§ to ton h i  ito%
... . . . ' > - . j,
#0 our ret sew ,## to# ■oitlwea® « d  sf»A  sailers '
ftorn #mt Majesty to atilf# to# jp##. fite ge tew erto
Oomoil. atmuuiitoi, toe  atiipto o ffio e r ami, d ire a te t tha t 
to# torfollt «etto Mto allows#, $*&y Staves amd tontooma1
that wim tpuss! Bobberies hat® of let© b©©» eanotited $** 
the Mid Borough* **oM©tly owing I# tha Want of ft regular 
Walsh* ®h© Asaen&igr jgrsat«fl. the sight to Isas g®A 
©astered that the mtthmes be exempt from servieft to ih§ 
m ilitia* • it  alao provided pe&aliies- for anyone ©aught 
ireahjto® one ©f the mm street l*««p% proirMisg there 
me ©a© witaeai t© the aots fhs offender was i© he 
fla et 5©©« ©arrant ateey* or reoetw© tMrtf*-sin# lash®# 
i f  a alar©* the fines were to help pay the o^ «sofl ©f 
the mteh and the lamps* A few months later the ©ousaoti 
appointed a ©©a&sthts® %© i©t#i*|a® how many watchmen 
©ad lamps a pla®« the ©is© of Kepfolk w ald seed and 
how woto. they wwiM «©at%^
Bospit© m. ocoaeional m'bh^xf ^  the pattern of 
la# and ©Msr in  iorfolie «so»©A to «©ttl« i©m during 
the .next tm  years* the ©©small passed an ©rainm m  t©
present th© shooting ©# guns MIMa the Mr&ugh*© 
Malta**® Mthougb tft® f#m  had he®© Mvid.es. into 
thro© mrd« i s  If5 f t  t#n years later It me mwss4. 1st©
- dwa^ ipMii jiMa ^
5* "some days »g© the JO at Office i s  Norfolk me 
robbed of about M I* ©ash by one John Sewy* a 
watchmaker's apprentice there, Who is  ordered to 
Williamsburg to take Me tr ia l at the Qanarai Court*H 
Virginia Gazette Cfurdle & Dixon), duly a@| 1768.
Minute©, February 17, 1755* According to Mi© mmmn. law a person ms responsible for any damage done 
by di8©l»$in® firearms. Richard 5. Morris^  Stupes is
for e&to# mailmen wm*®
Mred fmm %%mm to -ttoa#- and tom toiM itrt# peid. a 2§- j
awi- toast.rmcfed % s o li.
an* near toe iteteb ,Hou66i
to e  %mtto tast to^77#--aa &-$$$ imw
mi* § per 
*&
mnirttop « n  gib toa Jib for £23 & ymmrt M 
# SM e.ttoe four ■■»toteeti. tsir# bfetd  -tor £24 esto-i* 
&to too- as4\%w araty #to©.r tii-gbt fe f a yamr**® iti*
to  law  toe tmtob tan mi imto mm Hi
the Job# mud li i  1775 toe omms
remittri y- ratte male §ltoabXe.*.#*to
*40
,6a* latob 23# !#€% dpril i#:- 1765* fbi
^mobito #f dividing, t o m s  Itito m r d a  M i  3J&& been
■lbfctA-*f too&abw JO* l?65* tampa bad aji 
sSiTfef 'ferlt in X?6i# fh®f war# autto$to$& In.. 
„.pliia toe m r m  year althet^i not erected un til 
IT f^. OtertoBtou tod public lighting to 1T?0 and Boa1 
to 1774# Carl
w m h  £41* &&*.
at
&$&§ Wi
*■# &%% ■t£,*&*. ‘0 tt* m rm  tS* 171
i *%J*.,|
g*. 1771, Ilarcii 15, 
i* April 82, 1775.


■tod
act of Msemblf paae#4 In Mmmher
amsfcurg 0:1% #ftl# isift f t  1#% a i
&&b@ to pay for- stoking mew -well 0 &m&
to$tolito& pw fa in  tossi %o ■ top#!?' t!it firm eisgltft itito  
mto% in.came of Aitoou^i Soweto h&& I t
;» i  not £$pam&omb 'tippm t*mn fo r w b tr to  put out -flre ii 
Imsttod#. tom reelferto clmplf feesid it-bucket brip ii#
the rto er mud tl»  bmmtag imiMtos* Perhapm th is  
atof#s of f f l m t o  - a$$!aln& • to t  Jtocit i f  -toibtoetl¥it
BOS
la  X?6X lorfb lk  #f##re€ ’t»m  Saaea & Hope#
mmta# 5S#me f
sterling* -fili balance ##' -& - £J§i 
todtotc emu #to#r eipipstoi' to p> o ith  toe #; 
it ;p?&jro mitcry*.m htdtooJ&o fools ift# ;
toe tofjimee im-TO^lr^ Hit X 
X&bito passed % to®- Horfelk ccmmcll in  fltt ( 
nm& .In IffJI toon w ory imtofeititfif was. #td  
a '®%r§mg la iter  tomb weuM. a?fad& to to# &
*#
i^wlamd Qmgotty*
_ _ ___  71V w »  We «mgto©was 'ptotoM f a f$oruto&& engine* 
London and the one w a t  often  
to toe eight cento ooMuacy#
*6 Bmtog* ¥11# 4S#^4ft| ?* 
Jrt. Hist orlc,. I
rnoef popularJ
hj^ wf iWifi*1*» Mr% (Darfcam* 1931.)

la  i f  I f ss»l2®«g otraek the tom  <*f ®»i?t©i% 
located aeroo# th© Roads fro® Norfolk* Si© ftoft&eil 
resalw il to ftSBA 40s, s*f Norfolk tfawbltast. *i*©
Into hi# less® &-r©aMUifit Of Hampton or h is belongings. 
Nobody o»«, to  go from Norfolk to aador penalty
o f ft life# f is a i ssft&oat f ir s t  gsttl*®  pew isoloa fro® 
lb® mayor or ©»© o f th# siftftisMt* Apfsarmtif th© diseast' 
#py®at to Norfolk anyway* i t  «*st fcsm lasted  ft long 
time* for i t  was not u n til October 1738 that t&e 
Virginia .flttftftttaBi announced that *m3J,|JS* baft disappeared 
sn tirtay tmm ifc© Norfolk ar«a*®* I t  airuwk the tom  
again i»  lf44* brought -.ftfthor# by ©ailons #ro« ft reftsel 
in  th© harbor* ma. ife© ©©moil orftftrftd a it  with
bis* ftlsftaftft tft lear® tom  and not to  return without 
permission under pensiby ©# m 40a, fin©* Hursts. sal, 
att.enden.ts mm mmMM by its# authorities for reporting 
may InftotM  person that roaftiaeii in  tom* the offender 
w  to  pay the I5a« rftwsrt* l e i  i f  he m ri a Negro &© 
rftoeiyed ‘thirty-aiao lastee# sad. Mo m ater paid the 
east* i s  th© :ffi#«ati®©# tb© tom  oierh mo oriortft to  
t&te UP s  subsoripbion for building a hospital,^2
Another Bm%3,pm  epidemic brolt# ©at la, Norfolk In
Oc
New xork» and Charleston in  1 7 3 b* Bridenbaugh, O ltlea
$M* 8£S*u ■' ■ ■
M4nat«8f February t4# 1?44*
'tfM j sgtetit mm0i% itmmm iwm «  i#*® ladlesi ■, 
vessel ttiea |a  pert# to® council fftfi‘bad# #11 toipfiMter# 
to tssat 'ttfeetsi. pewoas wiihto $b® .fcef&lgt% It aeatit - 
gtofet toad s&t s it  djs an inftsw»*f' tcf .:*tob a il the 
slste wer# moved# Nurses and medical say® we®# provided 
at to© b»tou#*is #*p»S# fe y a il .^ kss# too «tb©Mte§ 
#©«M. pot afford It# to 'to o -fa li of 174?, smalijsostr. 
spreading aoMhtord t to® ..Sew .3f®»fc ■ sod tofylandtor®lt© 
out: to Willtataslair®* Early the next' y#a®' 1M common 
oottsoll sot a fill#  of £2 sterling to fee topostd oft easy*' ■ 
SfflteMtaftt receiving to  lnf#o%«d pertm i«i® Ms ho®# 
tod 0 ftoe o f <£1 for every €®y tbBt'pftMto remained*■ '.
to© lf©rf01i£ council'bad tidsad stolla** stops 'eleven years
before* ■ to© ©piderale reached it s  peaSt during the winter 
aoathtj, although It did not run ft® coats# tofcil #«*®b#P 
1?4S* Despite the epidemic's lengthy m ii,a»aM »g ■ 
suffered a »tfe#s* .low m r%&llty rate, ©Sly* ,71 for cent 
Ihstea# #f %is® usual 10: tent*
A few das©# of anaalipost occurred to Maptto is  1751* 
Ito disease spread to Jforfolk again, tod to .Tune 1751 
.the eesacii jam  me worsen, ig s, to® naratog to# sick 
tor tttoe d@y«* one y#af istop the counoil repeated it#  
ordinance against harboring persons tog!®#t#d with to®
**■* Zbld«. December 6, l?46i-Kllllam (§* Maxwell,*,.
©d*.* "A fro© State o f the Smallpox to  Williamsburg, 
February 22, 1746," Virginia Kacaatoe of History and
M oirm te, m i l  lltiSy 2®-Wl*
^  Bt&t$ &£ th b Sm®Xl%>m$%i 27&1
Mm&m* Im s 34* 173s , May 7*-17531
flrMnla.. .(g&getto ffurttla & S&&on) 1 Sepfc«fcor 8# X J m *  
m ere m a a lso  an epidemic in  Boston in  1733# ■
a g r f s i t o  t&e j a ^ t ie s  
of - Ja»«tilatt»g. «gai»8t. m»Xlpox* • Uhea. $ax9 & $ & @ 8: fMtfertf 
S»rfo3.M'*e .sfiajrorg A - doctor i s  V?69 to Inoculate
tw> #f &i,8'Mmmn* » •#!> s^feh#®®# ®»€ tecis# into Ms 
h & W tt*  \ 0 e X m v t ,  was aotcminsa to haw this Justice *tihloh 
a.BK ltigb subject i s  ■eatd&ls$.$b#-i»»a. &*$&<)$$$& ts-SiWiAg 
teas ©f.tJae Motors toSittM #’ tissite .p ro tects of ttoc
Oamty cornel, ■to# ' c a r r i e d  t e  t i e  -^asassl, 
€««%# . Several of ttte JJorfo3.lt officials «®d l!orfolT2 
Justices* in c la a iu s 'fefe@;Jst«gr®*’t6  brother,
SToo&vert* p0ft#i tm? t$m ■ In
to. - & p rtlt la n  ■ !$$& ifomfo-M «s# Jforfolk Ommiy a 
Hit imait#'.m ant taooi^afeiiii
wlttomt a f^om eith er  Mvt&fcp or to m  offim tels*  *'
Wm o ffio iito  fta^t alao mpmmm$ %& Io tj  to
tit#
owtwy* Norfolk'Taeo4 tho iiroMomt of' am#. * ,
■'%&' ITS® fommoij* dtr«t#?4 &£4 
%# tmll, mp and ,te'stro|r m oartala toaioioms jfeod #oU#i. 
i& /^ISML fpm.&ft :UmM -$0M 'Mm -wmm$ tte ir
. I? CfmMio & M m n } f $mmm 9$
XTT2* l^rSS^f Soott * ffMrdnal toy* ITS* ffiio
aoomo to-$ta*e team tmo oauao or tho 
f&s&Xy f&ttA* 3a#\teIOW* pp. 71 and.81. ? ,
S© of tM . EomO0,...of .._..Bur!i0O.iom* X&* 6§*69 -
4 4
BH&ra «§»& #f? my 50* .for merg lo t  1 -;
tfcoy .©taned, . e#f©jii»l tattoora a©s»%i»0# §«iis©d .4 pmW,m 
%• tfawteg tooi** .garbage tote- tn® street®,; 0©^ la 3.749 a 
Ooastotee wto agipo|ist^"|o.- %«# tip. vt^slottons'.ooaso^iag 
tts© ptopto. for etoi^ etextog itvesteefe. •.. S g l e m  #f
W[$$'$m& 17S3 gartog&.»& t»sit.:toto-to#
4 e  e e to R to l tsH s»  grew  .to o to . s tre e t®  t e s w  s o r t  
$£9£&e&$: s t r a y . a a is o f s ; ro sa e d  .• to w s i ' t o  fit® © tp eo ts . ^  
tolg&toatog towaeipeepto* itoodtog ®s& otostog
1^,1 ssam©** # f ©nnoyars,e«s* Tti® »ajas* trouble «&&.g8&S6ft 
l®r-'t®g»©anM Regs. sad sii»y #lg®*. Is tfS4 SorfOittf'i 
aorgoasif and em sttoles . ortorwl to itJ l. a l l :iog6 * 
not .eonflaoa-j, «©d in  1773 the Oowteil ^tttooftaad 6 16*.
3d, totstty to to® 'jasii far i&nto® togs rmaitog lo«a» 
le sp lte .t to s t  ©rdtoanoes* tom® townspeople preferred to  
to f .to e i l*  i*6®6 fO to g t sp a rin g
o^ -mera fh$ coo*- of to ltoe food and M ld icg  pens* -to® 
¥ |H ia g i0 S » g . 6&«s6|.a. f t o i i l  «> e rd to e a e e  a t t e s t  t e s t i n g
togs to greet .msatwrs to 173®, .fa 177s m  0 mm, ofrioter
rogulo.tion pv&ttta&d flw t no person to *#lllter»s?sa^
i t  Mtootes, <?ime 19 # 1738, July 8* 1749, &tat&ry 3, 
1733* to r il 19* 1783, ' ' , . • '
' 60 to ld . ,  Peaember.lC, 1754, to g a s t  17*'. 17731 
toldenfeeugfc, It*
■ kmp MMin' th* h%mi%a any
liteh* te t  m m  hrni & may dost
■> • .'■ and t«#fe m  mdii ww$*8m&p®p ©Mil kmp 
any BtiXX l^ s sr Mastiff# **o*hertfis# thum 
oamfimpa a CHM& MtMm hip *m s&alosed 
Ottniadi nor aoy Jtog of ottothor Had oitbeut 
& 00X1&F «om ol>oy& M?t Book* t&BPmn i&O - -
Initial©  of the Chm«r*s dhalPtiaa lam# and 
©urmmo gboH'tra aha ssdme fchsm two'* ' i;. ■ ! •
Sogp* with such OoXXaap#
* * /  - s • . , c •••■’> /• { 5 ■ \  ■• • ? f . ; . ; . , * « ■
l&v&ry o f f ^ te r  ooo to  ’ibe ftaed 40a* I t  m i a ii#  m i# 
:%m$WL tm- wpgwfo. M  M il amy ik&13l» tiuusMfX* mfcaaool.
toga mot- p»poMf, oomfteoa  ^ omy dog© r^mimteg loo so $m 
Mm sitoot# *.-ooMtfr im $t*&_ &$$$*& of -*M& *
toli&r at M ghlt sM amj dogs- holomgimg t i  rtald^itp 
mbo mot th# aeFgoamt* tomitaMoti
.&&& ootdfeoasoi w©## to ta&o e&ili to M il.M l awti #gn  
amd to a ll offoaa&ofo sgmitiat tto  OFdiBamoo#
iomo li#a. #f Mi# osrowded street, ooMltioma lm
- - . * ■ . - ’ . . . . . .  - . . • , .. v .
forfelit may M aeon. In three eaaactl oydlnanoeo ps®»8& 
to  i f  S5* On© was. to restrain the Iseejitof of iaga to  
great -angers* the ether t«o were to f»w®nt alaehlef 
tstm mmW  horses ana from &xm pulling earta *®S 
t#ggena:£ eat to prevent horeea from %#to§ w » or tratooS 
to  toe streets, the eounoil also ©rtored that to# #m#r 
of any servant or slave rlttog “faster than a foot paoe*
i ' ' "-it* ■ '  ea
through the streets -ms to fay a fine of 5s. St* or
R ri^nto .gazette iPar&ik# $ Dixon) ^  $e®t<»her it*
iffs*  - "" " " - ■ ■ -  .
d e l i v e r  t h e  o f f e n d e r  t o  b e  p u n i s h e d .
tee Saties of the common councils also included
the construction and maintenance of public fa c ilit ie s ,
I» 1?3® Horfolh appointed a surveyor of tee t©«a streets
and placed a ll male, laboring titbables tender hid
command, presumably for the purpose of heaping tee
streets in  good repair* Seven years later every aale
tlthabl© was charged ga* fi*  to pay for repairing the
streets, and tee surveyor v».a told he night employ as
many Begroea as he needed to. do- the work. the surveyor
himself roeoited fa* a day* tee council also appointed
a committee to find out tear© to get d irt to us© in  tee
repair work,63 Since tee streets of Williamsburg were
.In soeh "ruinous a condition" la  1761 that i t  was
"unsafe to pass In the night i s  any coach ©p other
©andag©** tee city  was atifehetiaed to spend. m  much of
it s  taxes as was necessary to keep tee streets and lanes 
$4in repair* Apparently se itte r  tom  had paved streets 
in th© colonial period*
62 Minutes, January 3, 1755, July 7, 1741. Boston
bad pmm&  a sim ilar iaw nearly a htm&rea, fears. earlier*
i&.OharXeateti Stegra&s were gbsolgtfeeijr to
ricie horses within the IrMe&tetigh# M tieo . in . the
ill 01 t t 3S*
63 Minutes, June 19, 173®, July 8, 1749* July 26,
' Kening, VII, 469-470*
4f
Both WilliamsMrg and lo rfo lli had p iM is wells*
tflhSle they preirldeA. She l i « i  M ill a m%m iitipply*
M llism ahurg 'm ltn mm  to  insure- an.
adsip^e supply o f ' mtat* ■ fo r  fig b ttag  *tees# ; S orieiiris
f i r s t  four m il a were awife'to I f f !  a t a oost # f  £34*1f*%
and ' Sseti ■ year persons ‘ were.’ app lliilsd  to  hstp  :Hie ■ wells
a a t pumps to ; wpate* -' to# s # » s i l  ordered eirety te t s s l
tte fuM is -wells io  p if -a  fe# • fo r  f l i t l r
niiieep*- l a  I f i f  Shi®*-paid3$s## b rig s &»&-&&£«#- fa# it#*
sloops and eetteeiieps £«.#^ AMitioiml wells ware: surl£ to
SfAO'.aad I f  if#  bub t^ p rS O ta  o f tits  < p arilty  o f pspfoii£*s
t i l f r  -supplyi visitors a lw f i  a#mpiaia#i th a t tb s water
■ i f» i  b r^M eb  and 'u«^3at4fet0# ''
l i l l l a a  % r t deserib til liia rto s  wmu be
tia l ta d  the 'to w  la  !74#§-
fhey Say- down long pine logs that- readh 
from, the shore to  the edge of toe ehaaael*
'these are  bound fa s t together by eroes^plei##' 
mobehed Sato them* * * * 4 wharf b u ilt thus 
w ill stand several years# la  sp it% af the 
worm# w&ieh M ies there very mueh*^*
As sad oemmeret eonitoued to  grow#
mm port required more w aterfroat fso illtto s*  to  1759
Seerge afcytoa# 'mm in s te a d  £fi9 fo r to lM tog  &
* *5 #
wharf from the pufelSe land# toe oouaeil apparently
Canutes, June 29* 1751* June 24, 1752, June 24,i?6§»
A£
WillletB Bsrrd 4a h is  H ls ts rr  of t te  Dlvi&ina lin e , 
quotoa In w erteteker*  m rtoW ' H S la!  ** ' ~....
67 IHI*« «*
.nates, Im# B5 # 1?S3 # August 2 4 # ITS?* 
isa tle  arrived to port $hort~hap&e&» ;
1 the sergeant to  M rs f if ty  Begroea t  
I ship for three toys# their wages w§: 
from money se t aside fo r building a wharf# A 
instance o f 'th e  eetmeiXto generosity eeenrred 
y  rented a house to  acoommodate a troop of 
bound for Hew to r t  hut who had been on hoard 
seven teen weeks* toe eomo&l also  .agreed to  
nem with wood* bread., and fresh . beef#;
■fti# Blm  e&s&g&t $m tiaa cif
p&lM teHdingav fii® ‘lTOia#:aM t&$ steMera -
tm \i t i# t  ^ r t n g i ' t e i f ' t e a ^  ;3te tfS i
4&& wpoia^r^A. lorS^te offtfceial«■ tn* Imi M  a,
71school and bt,r© a te&eher# IB*#to--«f til© jpatftM
©©astrnctlon In Merfetfe w&® undertaken for tit® borough 
t&r pgifir&%t) ©itlaena* "is mat isst-antet various --offleiai® 
©f th® tom*
la  answer t® a fetiM aa ftts# Assembly alloted Cht- 
Korfolk eoaaeil to levy taxes ©». the resident® te  I f f t  
in ©mar to purchase a lot $&& ©reot a jsowter ia p s te #  
.la if?4 th© t «  ioitteebei. emsabeia to over £ii§« asa by 
th© following year til® nag&zlne vaa outer construction. 
It. m s built for th® borough by Hatserb tfei&®air# fiaa© Of 
Mis councilman, fit# m m  Assembly act authorised th© 
sowiOil to biro- a leesp&r far the magasls© and diregtteft 
that a ll gunpowder brought late tfet borough fee «©*-©$ 
in th® magazine at a ©barge oi* la , 34* per feepm%v 
Failure to store pouter tbero*.'©SEOOpt'for-li pound® 
that each meMenf w&a allowed t© • keep at btaSf would 
result in a 20a. fine* half to t&O borough and half to
*® Minutes, Oettfter19* 1773, May 16, 177% ® »  
"water streets'' presumably refer to a street or streets 
along the shore at the foot of the wharves* Altteughib 
night possibly refer to a shannel. I t Is Inconoelvabte. 
that they would siarte o ff a eteaittei only sixty feet wlte*
^  Heaing§: ¥1* 26SV
mm
As aaA to  gto#: to t r
$&%%' to# &to& t& airam  'ommmmnm& m€ I alia*
tlitog 'Hit #f toce&e ■
iBtWMlmslF tooo»vw4tofe#/: Mtoougte t l i
#tito&££.&to to i f  44 -to to$y- mm im  totiates,' &•. J&S&* 
to# tolto^fe§: jHMfc# lo w i -toft- $Warf« €toeto## to  ■ iinto 4 
g&ato ftot ?*fcha to#i# Ma&e$. toito toa
to# OeJ^ eraiioK* m s fim t #$4& pmv®& dtfietomf 
to ettot a -ftrloon for to# Clty*tt M *&$ at thin Mm# 
that Hit <Msa to&t
to i it# cemrtoitnt# mm m  **mm$ to taild on#* petitioned, 
to# f »  t^o# to ptoetto tost
mmmlBtit wm m<$mx% taiMfcg to toe oltjr* <
tfiiitogiy complied wtto to# uttd"
after eiiteaaiirt s$& totogltog*
patoitos  ^ pMettrtag*. r#fl##rto@# s#to etotow- #nd 
® toei^ to#  eti^tor# riaiitott to# #ltf ;#-§ oenitoOtiJi# 
tttiU i ItTO*7'^
.la  limitis® tbs uaea fb*,ta»au»& w iijkm & ism g*b taxes 
Qowia be s|i0a% tt® Assembly is#iabei in 1?64 tbst jjssH
b f the taxes a i ^ t  be.siseab ta s» b a ila in s  <*»* **epfei**|»g
b i j y w w # * * # * #
72 |bia|51 vill. 611-613; Minutes} F b b « « y - M # 1??4»
January 4, 1775»

to .
1$iiM tlit w  to ,175% te l M otional tm m
34* ..ss^ p© ©oliooted tto&% pmp -tot &g&to th& ;. 
fo^o^dng. to #aly :4TfO>.tog:- m s :to£tot ie'-joy
■. . ' - :-if ©2£ ‘tlx© pr&btBmm. facing- ©otontoi offtoimte ,-. •, 
p©$tep# tlx© mm% « #  ttot of- • - ,
###mrtog- © iffl#tte| toe©is# -ft ;#©#& fstototo&f- 'fti&f, tfte#,. 
©osxttei^ H  ^ &%$&$?$& ^  ito  ■!&$&: #f 'pijxlt© ftiii# #r tfc# 
to$& ©f ■meese.ai^ ' n^lioi&ty, to 'ptototo them* s&Mirtoa 
&&$ to- to© .p&$&# te l 'ls#pt
in.. repair* te l op##©ttog- iter #f-
tto© sotltoto ftsptof©4' to imtst- tm®& #|j?tf>4§r tooon
mat#&£ to ils  ioipiM- te  foot© - ##M #1 itx© mafl©t©* • rent, 
from. 'tlx© mrfeot lsow%. ©3j>#ol^ i' ttel© loiriod toy anttoi^jf 
of togtob^ a#t% fm®  p#to %^©si©l.0 ;&£©rtos-<a& to# 
ptoli# pmps# and fin©## ..to #4itotte to ttei## oitoi# 
mf# haft to.b# f#tet fo iniim#© iis^oipgA
itotfoto &*l#d sot©^!- tptto## for M ifteg mm&if 
fto oounellf® f i^ n t ©ffort fipn to mf®tm is$$
& fawm bi© $n&8m®fo to  aow t to  pay the tor&uto- I s i  
ewrent * _ W&m Bammt. :Siitttx %m® tm jm  in
for - r#pa|t4ng, tlx# ■ ,
^  mhwmw t# EF92* -ton© fi§* ISPS®#
l#5%’ P i^ 175% tfOBtofy 2*
Mai# m ■ &M- p&NL&e' M m m iitm  • to# oounoil o ste to i toafe 
fist: to J^i^ rgjfessi fer ere3fy'u0!E> of'■ toe official $$&!* .$&*
gotos- ^  toe towis^# m t ,ier to toe piaffe#'•' ffcmp '$mrt
la ter toe torongi^  too^iretl IDs* to# eXerfc Be* pelt
T# ‘far to#- us# #f toe #$$&» , ;: to ta lin g  rum
in  t t e  totwi#% araapt toon# Sioa&sec-1# ttotoeianty
tonto# « .squired  .$&■if##-- to* se§ar# a t Itew u# from
toe safer at & east # f ;Ss$# #te #toe of: If#?#- nla# •
mtotoe jator*. tlm  issuing #f/iA tefiiet aM fie  use oi-
toe year Iroi^ifc to# ■•
oirer iSSr • to pay- far, eieartog to# In :.
i f  S3- m ' w e  mate to r t t i i
* ' . 8©tod tow* ■=." • :
&mm to iteue te^ite# to r
p*iw#& mitisasastui,!, -anil during to#-' |^S#% mA ;
toe tarougfc rtsartet/' to trying to# titoa&ies* o ito tr  a t 
to# mfce of Is# 3i#. or -to 6&a& $»&# tmeei m  too r to t of 
to# to w 1'# toue#.# $$ft stores:. In IT D 'a oem itte# « #
%# i#®t.npm tteya esid 
Itmef to  t e f » y ' to #  tantftneaaA C3mr$#s # f  t o i i  ©uito^teltn# 
-It teoidod to petition to# 4#&esablf to r to t to ta^
% etatt#r# # f. feepei## to l
79 Ifet&t* November |%  -MWt -<*»© 2% Sf40*. ftine a# j xf#44*
mo < - > •; ■ fMte r BBptmhm 2% 1?46* September ap* i f  46* 
June M| S I ? | 85*-ST$5#
to Wm mmiel pel of ooIoutoX
tirgteie were tfrtfe# itigidi of -111# WSAM&matorg and 
lorfoXls 0o»oti oomcile* toelr authority extended to 
men? &0p#$tirof
oCftoi&le faaed. to  ititf easing- itMlio-r 
of ptoleM# Soate thoy aoXredf other# sorred tooaimfeto 
of sototltm# A&t&nsgfe m$m ■&$ :%iw mwmll# 1 sotto 
aeem to ttemoolT#s:# they .#i
; With., t#   ‘
i^'-aenre* ie©# to show gonotMi 
i digit
: ftidioiaj, %f to tii# imutoipoi oorporfetlto#.#f
WmfoVA and. roitod in to# &&&$ of -tot ■
lutsting# court* oonpos#4 Of sa$or*, rteorder, and aX€e»om# 
Jpoerdimg to to# -oteftfrs to#to-stw- were #t
3%iatt&m o f  toe jm o# wdtofte to#  iis>H s # f  ttoh  to w  « i .  
■tor# giima to# power to Sinter##. .
aXX tow% of€toan##i| and, itototo#- to# toia% .
ratd- iioM a ffipttiiXf hustings court*. .■ a #  mm*% tod
jtptdedieiion orer‘ p lea# o f  out
rn d ts o f - dowr* and o th er peraM&l am# istoed ac t 3 oes
sid siu g  - ^ to l i t  to#  Hmftts 'Of -tto -and not-
oxeeeaing toe .vtlue # f S20 durtNlt#' ®onef o r 400© pow&s
o# totoaop.# 4s ft-tourt o f - t^ootd'-to# ^ a ^ s tr a ie s
to  gtdr# Judgment and t t o r i  execution according to-to#.
tow# o f IXuglard &$&> to# W iens’*.
In  |?P1 too vEXliamatorg hustings acmrt to® allowed
to  ^ hoar and .pass judgment on a l l  oemjfLaints of'
soriwito.1 and a |^ i« tis# t and to- hold apoel&l. court# to
e&assine- persona suspected o f committing c a p ita l or toes
o r  o fc w to s  to iaM o tofd re to# da©#rai. §mm% or .cmirts
1p f  oyer and t # w l» r t  ?h# county aotarfw do- not gftto to
^ ien ingi W* 158*141*. kh& t e t » i  Court* oompowi 
o f toe ©Werner end hi.a 'OomciX* m i4 too highest court o f 
tmw in  too colony and together td ih  toe court.a o f oyer ■ 
and Xermlnery specia l courts ca lled  Wen toe Ceaeml Court 
m i not in  seas ion* .had o rig in a l Ju risd ic tio n  in  the t r i a l  
o f c a p ita l offenses*

to 1?4£ sad again to 1749 to enlarge the jurisdiction  
©f thsto hustings ©o«s*4*' %©%& fs^lttoae, m m  r® jtotfd*.
mmy people m m  oaxrytag their. ©«!♦« to  the 
totofc-f f#ad«r>tog thst** tott^tottes. ;w'f©*‘f'■ t#ato**# *#4 
in#toireto#at*...as w ell to  to® justi©#®-©? to e  told. e©w*% 
m  to# parties oeja«#f*i«i»w ■ It wan n to w ttil 17#5 that 
to# privileges of Merfol&’s ©©tot: Wto# enlarged -end. nad© 
;#ttol-to to©##-Of to# to.'MlilitoStorg# 1 6 m m -
.great®* toe,right to.';*s##r. .oH.-totoee^ 'sod stows® tew
smlto*. trretohe© 'Of to# poo©,#*: soft ooa^otofe# of stoHtoa?#*
fl’AOrnatS} tod toprtatl.#®®,
$h# ■#»** .8p$£& to® efficiency of too toottoga. court 
to  Williamsburg m m  to  sosw a to s to i yoaptostol# f to  *6# 
'todotog*. When part o f the not of 1736 pswtitttog . to® 
total f i t  oases toigta&ttos tiiftslto to# city was repeated, 
to 1770, opposittoa to to# iisssmtoXy'fl action mounted*.
♦T>
•*Sf th is tow is  not 4itotlowe&^,,, wrote John Tazewell,
®*«.#,W#toe tost ©laps© before m. unjust to  towftltog
Befctor can fee brought to Justice,!! Mm ®l»o fe lt  to#*
English i&orohaate would be hindered to t’toevestog their
$Colonial debt®* Another gentleman a©ster#i fla t
5 iM ft*, 711, 19, 3731 Bonte®,. T i l l ,  1S>354*
g Henlng,, T ill, 401-40£j John Tazewell to fobs . 
Norton* duly 3.3* X7?0* S & w  I76X to 1775 tbor© £* cm&y.
■ me ease in  the MorfoBt court of British morohartsi. 
seeking to recover debta*-** wKeoaleura Bueldmnau and Marti# 
maratmmta of Croat Britain - against Bobert. llaohif * n . 
forfoih Berousb Botins® Corporation" Court. * ©Mar
.loot 11* 27ro~X783 (MierofUmt Virginia state fflxmiy)* 
iaSb* Buchanan, Hastie & Go, was a Glasgow firm.
. t M s  » s  m  f%rm t o  etet.’ up few
Courts of M®t&m Bnaimaem ms •
expeditious^ tron^&etedU m f tm&3 so Mm$- 
as th is Court oontrivod so abl^ r ant 
faitlsfullf' to 4&8to&Y&&' t to i r ’totf- i t  .*• ■
. ahowXd .moot with mm*$ »* *
F^tmtoSjr ®ft* hJUl. H3m isglsiation  of iff#
was aisallowot in# fm m  iator* % too out ## too-
ooiouial period too Wiiiiams-burg uni, Morfolk aourts 
* ’ 1 ..... ,? t .,', : 1 . '” •. 1 *' • v 
possessed tee ssaa© aaitellity* m& to »©si oases i t  «ae
■; '■' ■’ • • '. ‘ g  ■ ■ ■ identical to that s f  the county ©outes. "
According to te« charters tee hustings courts xmm 
supposed to asst once a month. Although tee lorfoISs 
court did not always oonvene ©very »©«$% to complete 
it® business i t  frequently m% £@r two ©r three days lit 
sseeesaioa* beginning s i  sine or ten h*httsM3& |»  tee 
isomlng,
The passage e# the fliasjp M% etosed the Borfolk 
oolite from October 1765 Until Mfifr 1766. the only 
veiemme to te# 0iti»il©& la  tee court's records is  an 
toseripiis®. s i  the ©as. #.f -the- ©etetoei* ssssiosi
* J o h n  mmmW, t« John »©rte»* ■*»» 4* 1771*
8 Oliver f .  Chitwood, *«fu®tiee to Colonial 
Virgisiiih
authority
t© try .slaves ©barged with, capital crimes as did 'tee 
county courts*
Mberty* liberty, sweet liberty* * nmmfoev the fir s t of Kovpt 3765*3
When (Sommer humors suddenly Msaalved the House of
Burgesses -to Say Iff#* it® Basses## had not .had time
to rasa® the M il £i*ia® "Isgal fees* &a a rasuli c iv il
proceedings were halted la  w et courts, the ©no la
Norfolk convening only two oof© tlaeS txsibre tee
outbreak of tsar*
lik e tee common. council, the ttorfolk hustings
court faced the prtblej* ®# aagistrstes teo often failed
to attend it#  sessions# Out ©£ 173 meetings from 1761
to 1775 the aayor woe mh&e&h nine times* ted the recorder
was present only fifty*, te lle  tee average number of
aldermen attending was five , a ll sight were present Only 
30 ■ones*' teen tee sergeant and hio deputy sailed on 
several .of the aide men. in S'ebmary 1774 to find c^ *t 
why they -did not Mte«& tee court's -sessions* they 
received a variety of answers. ®J cannot help I t ay 
Baeinsss M il not be le f t  toadem#*** said ‘lewis Hansford, 
while lanes Baylor replied that b© had. been sick and 
thought “i t  would he dangerous t© .ait In a sold Courthouse, 
w llliaa MteMsea simply said teat he tegtd .-net attend# 
teapiainSsg teat it® 'teafasea «»a dalayes. by the M&erseais
l^orfoto Borough Httrtlnsa Ckmrt*
Or&er Book I* 1761-1769 (Microfilm* Virginia, Stoto  
Idteart) * XO%*
^  fho la to  o f court rtoorio  fo r  Wiiitemohurs 
prevents a similar aaialf sis*
tosttoitea to© «fsi» to le f  to©
-. ' * %% matter feeliii iI*# mmmm mxmnll*
■M of fee pifeo for the
te s t in g  » g fsir& tet #3tofeise€  $ eertsM
of saee&ly |n . m ttftm  re la tiisi: f e ­
te# o f $$& &n& order an t te a  &pp&%Mnm% # t
e e rfe te  fee### 0ffflQt&&&* MorfoSh*# o f fee
• . ' 4  ,  *
srttfeefce « »  Appototei -iteoagbosit to© eoteaiaa. p©**!#® 
tsy to© aomaxm. © sm eii* wliloh a ls o  elaoi*© its© sorgsetoto 
.a s i  aggtato&Sto © u til. Aft©*9 IfS©  toe&  to o  ©©art teeg ia
wOstog to*se appointments, &t oat tin# Norfolk ted as 
many a© ©to constable© to  addition to  to® sergeant sa®t
hia <a©jwity»'^  fit© to to  aiexfe: # f toto  to w s a le s  «#!•?&#
A© elofk  of to© .M istinas court, sM  saost of to© time 
to© WmtpiM ©lOffe w e O ltto  o f to© . County m w t
a© w ell.
Among toe  inagistoatoe* totf.®© «&e to s t o f AAaltttog
•to
$m$0PB fe p^etfe# Sa their 0ovxt&.$- Sa l f :4S teo Oe&tsr&i 
feaomMf $& m t p rofitin g fen% mffer $& -fiim im tioa
Isy fto##/ Jtiftpft* or ^tfem tye o f feo fiomtwl 0ottr% #.
I w f t f  asusi- p^aetit his qOrtlffegfc# fe  fen ioaal Judtiooo# 
for tee f nlono -oooM. gp p t Mb fe. in  ,
teM r tottrfe th is  m$ to tea imatlnga- ife r te  m
^*- &&$#*■ Book I I ,  21?-S17b. ,see above, p. 2Sj foi* 
AitcMsaa.*'® apeplies to  toe  council and it©  action ,
^  ©rAAl* Book I*  #gt  %&*
4 of tlia - aonrt %tmm to 
tfo&ton*# Corner^  from tbena$ to 
u*an d -f» ia  thenoe to t&o north
t%i&* teeapteg %%m 
of going into * 
hou&e* feHLsoi and tfco CSmiroti.
m
»♦ "»# * of Im^ars that pnaotiood to
ooorta  ^ 000 AppeMioao M tt i
* m $  VX* 143, For Xista
® l!ii ‘
She tsmrt etwarfel to k ill hogs
rawing Jooae -if* to# stresta. Apparently tke oouPt- tat- 
no ato.*1® oneoess than tho ooai^ n-' w'-tooil# fOa i t  fin#®.
'at* tessf'fonsp o f: to# osnfbtoM# 4 s»  for falling to ': '■ 
obey -to# oMeni:* In 1?63 to®- court directed ©eastoblea 
to w&Slt the «4%b staffa\ev©3?f tontey-aa«t to
arrest "all Hlotora- end uttXanfud Aaseublfe of SJegrwa 
i i»  s&reefea®' «*&■ -all, -boy® bjstaateg top# aw  playing 
«ito -lasaflftea*^
-toe Soyfol«:/is«^ tot;|S6t«a informed Hi®- isssiorr. bf^to# 
College of Wllltflto a*» Ma*y to -SfSI that 'to#y Isil?®
Willlan tosteffi as toe borough’# aoboolmaster toOawer ho
<*!•
of his-
'9&g&emb mmm t to  'jofe* to r  .the ittU ovtog y o to to st 
eomott ooumll appototM 0 <wm3L%%&b to ujp % sc&om
tor pTOirfitos s' itoool master tor the pablie School*11
f »  jroana .after o#**rt ioid i t s  eier^ to  toy &
■* ' ■
feokoasf to htto* too tmagggk*#. fooonto too Burgesses 
Viliam  Mhdf, to* pniatOf-|. ^  ten. copies
o f to#-1•&«*’ j»sekt onto ooaalto to to# *3*2$* of to#'
■ _
the tstoW  -«a»: one .of. the meat topwtodft #Ptiai 
inafcitetiofis to  .%to eeioBisi torn#- -Oto&iaarieo iitre
■ ■ t g '........ ■ - ' ' '" : •■ * ’ -: ’ \ .
■ ■ ojNg&r toolt i* 4?bi fee- hcpi trtro ptoMfelF crmti&g a t r a f f ic ' hamrd#
IbtfU.•13„• g49ht IJifetiesi June 24* r?G2f - 
jOttS^'lo .of .,too.. House of. Burgesses. XII, 130, 195.
■« l  life# i#rf&ilu ..4o«raiiie i#  &&• ato
fto  aillam abu^s to eiteg s - to t, M & torttf1 mm- ■$&&■
a s l ,pifclit .',tottf#0'' tl-if toi- til# *
;rigto ■ to $£»&$: %Mmmm tefpipgf • ,%■ IffIS: t o :
# 3*0000004 :tto ; sato^totoi* totoPtoi
;'t0 to i ito to  « i  ; # 0  to  414. a
Gmm&f o®w%$- ®sstotmto0
th©,taiae '■ • s
During flit fiftttn .ffare . foff whleli there art .r#©er&s# 
Serfetls: magistrates granted S§5' ©Wteit|^ .Ittm tts t f  .which 
about h a lf.were renetiftlt* Although the is w l  
#tlm; ftlttl*B M ttSSt.iS |,f if  :is#fMJ8S fet ;Wa|€ ©St©rt&l» 
and te ll drink'* to an anprentle©* it/granted Mm & sew 
llsent© the following month* John, MtHtJtl lost Mss lloenst 
ttt ITT© for keeping a il8tMtl?3.y te»s#*.®*id deaiteg.with 
(3©at slawa«wIg
20Metrdteg to Saw, tlit ’#tws?t: dsttisgjtRt.# th# f e |s «  
that s t t « r s  &#©ptrjsd,ght oharg© for food #aa lodging* 
tow also required a l i s t  of these priaes to be displayed 
in  w a y  tst©*«*. Raising the prlo© t t  seals d&gM&y 
was tli© ©nXy change la  rates made if1 the forfoljs. .eeurt
18 Benia®*- t?» 138; V* 207f ¥1* Mp*2M
153 Order Book !;.;>, S* ®fe| ®r&en Boot. 1%. |Ate-i§#
Richard Starts:©, ffhe Offic© a«.a. Autharltsr of ft 
ftttstied ©£.■.?©&#©*: j.jt.. (¥2did&Bsbiu>§« 17t4JT*. 'm**
mmmn mwmtl|-- . sto to # $&$$$ a f • ,
. Vwm tffS 't#  -Iffi- to#- :pto# wto#
It#* ,#4f tor to, M%, 64*
tto , saoefc teal,, t f  to#
pg®g&$& a^ nar 0;f • tof ww*’uw#
to# to####' to#i#* #0nrto
toy- ,0f togplX aotterta* $& 
rto ■ isimpS. ito  totoi 'toto#ato#4 j^^ ietof 
& mmm3M*m. to toe. rigltiftii .fiy^y w#to
tjy 0*' $wsf- Ito #to &&&£& -4etof%‘
la  toe B10 jc
to# ami 4e#ettft§iato -w#re r©p*#si$i
toam. #ipto#ttos to 10
##$itepto ptoaiM- »% siito y  to to# toart 
m m s ‘t#r# ato
#f .^otto* Altomgfr too&*
f f f j Er
The Norfolk hustings ©ourt sot the t  
mteo^(in sh illings per hmdre&Keighi) on
May 1770 
Juno 1770
July 1770
September 171 
1772
wow** 17615 > 3,6/8
June 1764 15/
May 1765 7.2/6 ■
June 1767 16/8
April 1768 16/8 .
Kay 1768 ■ 15/
i :<■A,
PS
6n
;ta a# to# tto# $b&$ i l f i
fto tf; <>& to t i t»r ■ m%' , 4 # f '«% &&3W. ,to®a .n to##-. fiirnt- 
to'totot to# #mt:rl tot parti## m$'
a to# #nftt to a tol##-
# t  emart# $us& #aa## tort i&t^r Stoni|#s#S X# ,#». 
f  . MS, Mtm #■&% -d# #miito #- :
Jury W0.a#04cKl# f;% uou&XXy' 4 a# gpTOtotar# aa4
•toataaters m l ftoqtoritly taaXad#t^##a?itaM#t -.to# •■!*$&# 
isi toiirt &nlt t&^ru list## #gtalii4Ap^%#
Mfelt wife ag&iaet- Rionard Bietordieit* to# :*rrtie# &&rted
iytolb toeto diftorttoto to ■ toe deolsl
OgiXtrart* two 0# to#
E # t f I i  # * i€  ' p a r t i # #  t o  & w i t  M .  t o l u i e e f f ^ , :
promised to tot t«o or tore# of'to#' itmgirtratos settle  
tdMsiiroae# and agreed %tofc • tooir • ftm&d** * be too decree 
-tu la ' toart-i®' ,4 ■ f#w rjoiitoa: la to r to t e a it weo
lit WiXXtomsbitr a. too court appointed' four men. to RtXe
gssanda 0# to# ii?»XTOt. 411 a dtotodrsr
X0 4 .& oXamei**
Ir m muMfeinga
courts w  totolf* greater 
extortions granted t^ 'tol 
.e&eee, 5uri#0
eee to *  t o i l#  a  Jtissy. aw arded J a r t i
nas  ^ Sfe&dr&dgp. £§000 i^toard toMso&*
a i 3 § c L  t o
^  Order Boolt If* X9* In aort aigliteoiiXM0erturf 
mmmn law suite to# to#toad and wife tod to sue |#tabXy 
for uets committed against too wife or debts owed to 
toi»# e ith e r before o r a f te r  toe mrrXage* there  were* 
of course* ecseepbtoxi&^ttauiaXly o f women i s  buatoeoa to r
‘  te^e bom toe of them*
m- ire# i t o t e l is t t 11 Wnm fetmwa brcmgbt a -£3®®$ 0msmg0 
s tilt  against Ba&ir£ig# fo r assault, and ©too
‘ ' 1 a i - ' T .
Jury agato im ifi l i t  iiamdriyip# t£ a |n l l f f s  in  BsrfoSJi
M Stelt « i  .Jittery m/L trespass §sm#ii wnaXly
i t  damages i i i  font#:* Wm MoriolM io a r t lae&M m§M®
§m* bm m & of p i t i e s  tad 3m one o f tees i w i i l  tee
a?pg&tetiLff only ■ IA* 4 a » s i t  m& 1#* seats# ■
§mmm% eiitee f i r  te e  # f p rep ertf 'WTi
in  $t*e lorfiX k o$g*t>rre i#  r i# # r# r r# a i
p » i^ f ty  ami dettsme t#  rt§ala f# rt# a a | m  ■
I ts  tmX&e* • petteso s t it s . w t  aged oadnXy to reoerer 
I£rost0i& t ta  ea# te s te w e  a  ootr attd t e l f  nepte fc5*X7 *6$
#r oi&wso* .nntti as 't»  tifttitt twigtfett at .X|© ®»i fc§i.||.t§
on­er. a am  tio rte  JWd*
H0rfo$k s frra a ta  and apprsn tises lodged eo^X atats
asaimat ftm ir on seropai eee&sle&e# Far
M atrtatlm t M s appreirti## tee  eetir& #rte^ #  Vleiio&ee
ia stisp  to.- dXstearge §##iart BeBru&X .H|o 'torn. # f  
appmitieaaiilp and to pay te# ooat of tea ioapialnt*
Hhoa Mrnm II&Mimme# a XecmX iopparamite^ m s, aamrieted
of s&e&i^tiag a $®m®n% M i l  IXtiiteete .gMoeriaeji tee
aa& atta im ptat i%  I f  ft*
oy ** Order Bools: XI# (Boberia m* #ay) TS*
Order Book t* (OamX& re* Ooopor) X22**X2&fef
d r ie r  Book XI* {AmMm « *  M&$ne£i) X9b**$0* (Vose re#
court directed that the remainder of her time he sold 
t e l  the mteef'-'glvsa. i©.'IWdftee!efter fiedttsiift® th#' 
tefeta of the prosecution, 'Steteftsl teton it, a Hogs?# mM:
"a free hem subject of hla Cdtholia M&Jeaity fthe King 
4# Spain.!, ** petitioned that he was "detained in Slavery 
t$- Janes 'Campbell’'ted . '
tetomio to sue for his freedom, assigned William Curie 
as. h is '.tettewf* 'ted «et «t© tte© ht» «*b
ef Norfolk County te€.;%b: HfSat him humanely during the 
pending of the Suit." then Joseph Tyson complained
th a t ''# ^ s tt ' li«®6ft*,dsoh k e p t him  i n :  8 $ p y $ $ w i ® t  tsiehards® ir
proved that Tyson is#  h aoa.W.cb whoso tern #f sorvle©
he had l^ttght* dot' th e  court ordered fysen t# tetteft-tb* 
his aastdffo aertite*^®
## a ll lit#, t t r i l  ttshiMts in  the wtrihtk hostlagi 
teari*.■suits for the recovery # f itfbts ««r® the atet 
numerous, ' some of these oasis in te tw i ordinary keepers. ■ 
Sitting.1 customers for debts or being suedj end others 
concerned persona suing #©r back rent*- la eteWal oases 
the defendant feat le f t  had faiiod to a p p e a r $st
court, m  was unable t® f»y h is debts, ted hi® sergeant
29 Shis company operated a rope walk and tan yard, 
reputed to b© the largest of i t s  kind in America, Worth 
116,000 in 1774, the company owned fourteen buildings and 
fifty  slaves for use in the manufacture of rope and 
leather, James H. Soltow, The Scoaemid Bole of Williamsburg 
|MS Report, 1956, Research department, Colonial Williamsburg, 
ine*), 146-14?,
5° order 'leek I# 15fb| Order Bote It* 64* fib*. 13#,.
991b,
Abtateed: b$M goods -tel sold Hits to  pay th® debts t e l  
court .tosi-e* the fflrntnte.a@«ette sometimes raa 
ateOtetetenb® of court -op&Mm for the .s@le.bf pp®P©rty.* 
;;fet iferfelit the .court oraere®. t&#; 'Bale ©f ■ %m .:K©gra /sen
♦for ready money., * 6 newly erected &t©«*si©ry brick
31
house* and four lo ts  4f. Steal*. tea eotefe
« braet of land, Hi*®. (Begsoea# tea a
■hors© belfngin® to lteb art Harrison, tte .sola as well @e
■the %©b.a «sft $40008 o f th e  - la th  ®r*. febsa? HI#'*1«
. ■
esbsb® of William lteaa»*.: , . ■ ; ,
©le plaintiff In a suit for tsbt Ilf aot alwaya 
.recover the .fe ll affiatet for telte. te  esjel* to Arofcor w* 
.fooke the debt tea t3®*l#*,4| bat Archer reotivea.
®*»iy ialf: that, @«©tet- tel 5 per tent Interest for .# year*3t%
t e l  half*
Jhosctibore for the estatea # t de©e®#©& persona ■ 
frequently beeais# invoivea 1» fittlts for debt-* While 
tooffla# !ewt®»f. Sr** aad: Join feyian ter f acting as 
executors. for the estate at Robert fuokett sr.* they w e  
plaiatiffa  in four ©alba fo f debt sad aafeaiteie tm 
fifty* They were, sued by the asteabete trustees of the 
torn fo ist Company (oa© of team tea Newton himself) mM
.p l ^ | i ,A |g |m  CjtwSAe^ fc IkWh S* 1770*October 8 ,1772, October 14, 1775*
Ibid, (Rind). July 18, 1766, June 13* If69l Ibid*
j f  otw. -ate- ik i  f  ^  A  • n, “  a - i i t f  * n ii • • *' "" 'W f^fltepBW W tel -(Purd&e $ Mwtmber 3,# 1??G,
33 Order Book 11, 3b. •
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D^ifssy^ : « t^ to iM  tto  / to ta l  "toXtio ##■ ttopp^tnfy*.
l i ; tottotf e&s# -to# 00111*% .#tn##tod to# .defto&tot'to'
ediiTOf latti to .to# p la in tiff :a (pod and toffto ltn t
d##&:**.*ln im  -Tm .tiiii^^iytaa dtoXarto .to#
ssto #f a ^togro • mm^^- l i l l  - mA toU> to&- tiNlejeeft to#
p la in tiff  to fay £§:*!§ *1®* ■ 'Btoiild lt#> fa il: to do '#%■ * :'
to# » 0  -to- .0#H -to# atw%- to#
and p&f ■ to#. m &.t to  :Mm ■ p lato tiff#  in  toi# tod. to t  i ’ ■
ppm&mm eaae. toa ^iain|:|ff#- w »  appeal to to#
mm$ Bm®%®m #f .feaiito^ ■. v - • .
• ill# rm%& t o t ■## to#- #&### s i  -mm
toto latto i aite.yeaw* ■f»s:.i:#ff#mtoi,i lf# f to ■
i&ar l??Bi. Mtot* toxins I# poison to?  to tto n it
toiitf ani i®nto^. i f  tot?®#. M il#  fn  to rto ie  WQ&&mmv$ix
tton#% fengsntt Basmiwn mied her tasbaxidf Bonjanin »
'8mxtm?mto;i ton Mgwgtot# H ifo n t» to %  ton
to# ttfW A iif to# oast earn# up €inte$ to# eonri# #? a
w :ftrni ©tug m rious m&Immmi #f toe fctoefc, and to t 
#n«tog tidal m# ■ toftofa^ ttife -a ...fair #nt#- flto w i» ft  
t 'r i l  tto ra tto r  md 3mmmmm&*$$- t f f t i t o  to- $ay ton ftetoto 
w $  .H02UL team# fa t  to# ##mrt M i i#  fa f  M#
56 Order Beelt l» >71»*. 3©fe* 30* Order Boole il*  
(Hansford vs* 8tslt&) SOB, ffias^ief ire* Moore et ©1*} 
lT5fe.
^  See 5P* 43 and 81.
w|f# to r  lien toari. #tei#gr' Mi# f e l  to ft laeiae^ . £ifi Son 
: toSt- fig  a  fo&r ’ fen l i f t*  f i l s  a'- ' •
aoow ltf load of fljOO end oonrt oooto* Bamo»a»?a ' - 
f t in i f  :$aossi§' W. « 2 f  £#&* and 
monto# X&ter'tot aoart ordered M e’ satisfied to# t
to^-w t.to to# and- -i# b it  w lfin -
:83fer repeated SNafeiitoae for a »*% setitoa#tf§.-,
war#' ;» |# § t o i  bgr • to #  'tounto®®  ^ " ■ < ■
txi addition to oexaaa tow and -toanaorf
o$#$& ton :toatin^# ■ooirti; asgi© t»tea -tat to  .Jaigitiii ; -• 
ia  ftnaoni' 'fetougbt tofof# tka court ton breaMng toe1' ".-■. 
ito 'on $&&##* ' t i  too
m s a foioaf on capital orlao to to tolas loot of l i f t  on 
Sjttof to t m f i t tw to t  a  oowft -of
and -usually feomd too MUfaoi Oirnr tor trial to too 
i» a r a i  fomrt* ‘ ’
a  mms^- of ptoida ntn# tot# .$$*$& . t o
lorfo.:il.. a i coins periow  %f t o d  'U f t  and §om »r»tioti 
and of too to t
mmM& $$-&&$ -too oourt .###%#■ and
t#  post t o » o  bo&is ®a to r  fesoptog to# poa##-
to r  a oarfcto ittifli* f t  ifcaaN? to# » # t'# o « o n  
r#ftiirfm «t# war# bonds #f fto©* /§$$ and f f i  to r  a

K&ny persons accused of breaking the law srare 
brought Into court on the information of another person. 
smh sasos m m  t o w  as *auiie at information" sad 
Hite instigated on behalf #f the Mug {figs* King against 
1 ? or the king ant the i&t&m&e ("’the EAag by
Mfclafttr -....-... ...■.*)» fm m  mB m  ■&& toi# type
#f wit*, for som# iitototo# mitotot m InMiMr to sto
i m  a i f i « 4  Mitt in  a  # t o | i  t o i l  M r IIM i: In  to l#
M ■ ' '
.###% tli# tm& a fto##'"" 4 iM ltr  # f w its  ##
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to# ftotor Iml# §m  to# hm ##■ to# ^ to to tto  r&mr ito ito  
#r to# to am# stilt to# p la in tiff to#
aatin# ftoa of t&*jy&*0 ana tost# frsm a &#f#toan& 
convicted o f entertaining -seasnett* • ‘
teen the flews?®! toeeBMy- decided In I f 23 that 
m ilitia  offieora An every county should. .moot imsMtellf 
at the county courthouse to fine defaulters* i t  also, 
made the Oity of Vfilllamsburg a separate m ilitia  distrAot
.  x .. Order Eeok is,. 0* <*•**»)■*
Mptosttoer 7*. 1739*
41 Stott* Ortmtnal Law.. 65* ?2-?4*
^  Order Book II*. (Wilsoti irs* Stovmaon) tl lto
to to# ferntlng* #f ftoimg.
ito  ia lto lto tet to  VjffiB to# #f te r fa ll
to toaiit tor ■%. torousii lilMito i^iter /to&a. 
■totttt■ #f'■ no#M3& 8owAjr# tod |te.te#ttoa» wart* wets to 
.-to! w  &‘ctowrfc m rttod to  'fto# ttea # :a#t ■ >.
.jpflitto smator#* toa-Mllilto tot# #f IffS? ftwitot  . -.
■ toto a te  lerfolk  ItoaMtote# did mat teto
to ##rto toa ■#!% #r 't&PMgfr# ' f# aatoat m
tor torti## ..to. to#: millfeto# /m ttotototo': to i^ X lilte
■ 0f f & o 0 p& m m  t o  a# *  w «rt to t t e .
■##' toto totototorito# tot. assy .to# tofnato
to -# te f# - it aaMto&ad % ito # te  -to# to w a t t i f  # f ■* Jw r* w
-wmM'.-M fto#d.--£Sf. to# .•totolsg# aw rto  «#to #1## ■
: # r i i » l ' to  ^% #»toi'. • to a f te r  f i r _ m %: f to t t  i s i l  .nv
repaid to imm&.mm toaa# .m m m m  ted n#gto#t#€ to
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•parforsa toa ir  m ater *to%y#
to  Jmsttoto #f to# p#to# toi. to#
te s tto p i totoi# ill# itafar*, reorder*  mut ttiM M ft #f
Willtamsburs and llorfoto po-eseaeed to# Jinitotol Wto#rS%- 
to to### mmloip&l aos^mito&e* -ftiaf ted a to tt 
jurladtottosx orar 'm m m m  %m - M  eteroarf e te to  - ate  
_ tr to lm l juris&totlom #r#r mil, a lte r  #ff w### msmtosf 
2to aai atear*- to  a #w r|. # f aasitenatow toa-ir f w i t e i
43 Hening, Sir, 140-141; V, 81-82; fix* 69-73* 101*
103*10§* ' ,  ,
me sto itor to that Of a 'gpa&4 t » f  to  fMAobtos 
persons .were serious to£ias»4$ these jmgtotosto.# 
appototot leeser o ffie isM , togatoted ordinaries, as4-' 
Osisrelsf & ©037t.aia .©toto ©nwtttito powrs to ©Mittoa ■ 
to, settog as & ©onto aarfttol for to© w#p©Hitt,©R 
m ilitia .. their , taste vaa#Ae<i* to t AteAf? 'toty
lay to. •©©bilteg dtofttftta ■©»£ pr©a©rt?teg the '$©&©$«
tosmnM sigal stttosrlbtss #f M&laasbvurg tod ■' 
fStrfoto stto l. as to© o ffic ia l tit®
tto  tolTtototiona la  addition to  torrtog as MgislatorB 
aiifi fa&g##* " Ifeon to# th eir iaM lM s
ArMtod 4a to# colony, they «§*«©■ alsays gto©tot' A  to  
aMre##M m 1* 1.00®# ftoa to# fcw toftofM iona# soft ' 
tosto totoOTadf 9tto$#4l« departed for jStegMttd fa  1757* 
■fforitoljr toss&e#. Ma' far h is many faTOfs sad MiMSi.' him 
%■ #&#© «a€ ptoAsaab passage” and a %a©jf' SMtoft from 
to© fo ils  4 fatigues of Goreinament, ” Soto tom s ‘ 
hastened 4a 4774 to s*»€ ®etofis§r ft» » r t toagratflttatioas 
#»' Ms safe retam  from a successful Indian. campaign, and 
©a the M rto o f Ms dsasgbtw**
Public celebrations wen© also the responsibility 
Of tom  o ffic ia ls , Whoa Seireracr tosupior fMhned'to- 
M sit SorfoHe i»  1761* to# ##«*» iow w ii orteret. ® y « ' 
fefttn s to gl*s Mss *a jnfblic yM.tex%&%maen%ti mA appointed 
tu© aidaw®a te .w«aga' to# a ffa ir , laws t f  tos stsasp 
Act’s repeal reached HorfOto on May 15# 1766# and too 
official®  set aside itsy £2 as a  day of ©ft
ttsb day Mtoi# Mayor auft AM® m m g  actompemied tgr to t
too tom***toM®S. la. great order to toftrto”
1 Minutes* December 82# 1757# December 26, 17f4f 
la .8^MM <'fundi s A Sixonj * Beaeraber 8, 1774
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in  itMtir sk>ffo3& -»eir *
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nM le t  (half a. lo t ia  ite r^ tH #  a ttM te ie . with- a ris ib le
esta te  of £50 - ea rr^ it mM t&mmp a w fp ^ ite #
a tr iltis  at- a f » i t  ,iii th$ ,tiwtt irn  fife- f t t f t  &»&
after^rA homsdtos reol&e&to* ■ Hi 174& ®A 175  ^ il#'
A&&&$t8$ $&&$$& law# reqoirtog wfWA t#  -.iiw-
,|a t&#ir respective for a t leoot tvolv* monin#
6prio r to tli# eieotiom* S it iseti A t aerre$ a# Mrgetaea 
fo r tli# corporation  -wtp# alwi^a laa tiag  e i i is e n  of' tti# 
tom %  to  0eer§e i%tisO-tiii Peyton two of
tto  sea i&& ta t fo r M illasa^urs* file oo^oM tioti
m § mppmm it#4. ftiwti^ioiif seat o f tjbfc o#iom4,ti period 
% ‘>ip#t0 $@&t fofiii liittlita s it 8r$.f PaA lii# 4pi#f #ota,
5 IgM»* se«9ato®**''si.# 1757, July % WW* June S4#:
17so, m ^r '?.* 1766. . ■ .-
s lenlisg, % a$4*aof i 7|* 261*062*
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Altoituiii to# feeidemis 
to'#X iet to  to t
toey to#s#as#d m  moh jud*idX#tofoI'^ttestlag ©orpore^ Uim 
#fftoialsf- m m ^ k  tod Wiaddatoto^ ifcer& amoes. 1toe 
eMsed sto lfiisd  to#
- it ..American $oica&ie#* ■ 'w& titbit* S i ^ t i i ' i ^ i i i M  ;#fitoiato 
to# 'pmmt of e&to
bom ab$& wm tm brellM  i f ‘a $ba&3. 'group of etoiwmist'
*'■ . f-tamy 'if  fl#  mn'xtoo ito tto  b fftei^ Is
tolomaei to i t ori # i i l t o | y ■ to#to.ittte#to#  
m# ■$&&b$b£g tonal to  toto &C wx^'Vi*^ed& '■" ■
tot-' to # ir £&$&$ iior§ iA to toe®  of
sidtoitota to  ether pspt tome*, totolbi^ieiJf eibl&em#
? Albtangh to# earn# mem war® repeatedly to&som ■ tie 
a l t  fo r the borough* If or fo lk 1© election# p tw ife d  to# 
reeMerib# with to  exams# to  celebrate* I t  election- 
tim es socia l d is tin c tio n s  gai?o way to  a r iv a lry  between 
too B&gXito and S co ttish  elements. o f too fop^latiom* ' ' 
"Hogshead# Of wmto tod grog* «4to to# beads out* and 
abymdamt supplies of singer &&&$»£ wore sot out 4m 
M a^ot somar#s* by too load mem o f'each  party* fo r to# 
refreshm ent of to a ir  foiiow ora, whot to  to e ir  tow# 
did mot f a i l  to  t e s t i f y , th e ir  sobs® o f to f  favor by 
to# edmsttooy o f th e ir  devotion to  ikes# toro&iw# 
comforts* 1 and by making to# welkin, rin g  with th e lf  
atem iorlaa cheera* A ll le t#  were decided a t to# tavern 
over am In fan t {& large Chime bowl holding two gallon# I 
of to t arrack pmoh and Jelly#11 • Broughton* "Old fim##*1 
•itlB lit lammary 7# 1835* " -
to# eight closed mmtolpal corporation# w trtt 
Oermaxstom# * PMla&eipMa*. Willlamabnrg# Uorfolk*
St* iteyto# Obarleaton# Annapolis* and Newcastle*
Irm eat S* Griffith* H istory .of American City 0ovoi 
Qflftial Period
. ,ww to# iismp ac% ;- #f.:H
mmi to te s is^ #  to# resolutions were borough effie to i% F? 
•; ■•;'■ the $$& too . got®»§€‘ itnfolk' ..smie ■ -every tf fo rt: to  . 
teep . control of - the tawusfe? a government, and court# to  , 
t o t i r . f  W- hatto to  to  tooto 'to . t o i l r : w&,fjbtoee ind. ' •, 
ftdemd%' ;A# Iii#itofro of to t - to to%
Iteuto* fiscSfetoi: t
became i
oonplis#^- ‘Tote $&$.$. $&& Norfolk*'# th ird  ,
SatigiifeePi. married nett -too 
*$*#&©# W8$&#u% - i
id &&&,&£■ theiB w
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of &s&
iiUigiiber me to# wlfe- 
mgror* o f  S e r fe lk  tm i 4 
feeooa# * y o f s i
>$ stia 
of b is ©on® find
m p#
m xim iilua C alvert an# Cornelius Culvert* Jr** 
war# aldermen* to f l r  brother*. Joseph,. m s Norfolk! a 
sergeant* A running tend developed that- involved-toe 
too l#  Oalvert family and Lewi© Hansford* another aldei 
0eo the V irginia gazette  (Kind)* A pril 6# 1769* A p ril 20, 
2760^ A se rie s  o f su ite  and counter**suits were brought 
to to# Norfoto hustings c o u rt. fro© duly 1763 to  January, 
17?0* t% m# during tM s feu#- that toe Bameftmn case" ’ 
Cam# to  tria l# ; He# above* pp.* #3
Jllioiter oimr&eteriotlr #f im a closet cor^orstIon 
tem o  majw> ttottgli tmxmp t®  Jte mtceeaoio%' Saorgi;
jsh&JOj* o f -  B o r f b l k  f e w  l l '- f f # ! ^ ! ^ :  t | i a :0 # |.  . f o u r ;
mm %r®m elected; &0 -..fcto&e '$&$m apiece* intd. s.iw^ar^ff
- - Wilii^liMi^g ■«§-■ HXae 0  010004 corporation con te^ lfii 
% a , mmWk ^mxpT of tto  £&t|r#e » a t  important a^l ■ ■„> 
f c x f t o ^ t a i  M0®# , &e$gr w m *  m m i $ $  tfee co lo n y 1-#. im dJyag
m& some Isold Mgtr offload to  tlie # f‘
tlie ■ §i«0M '. mombBP^
•clerk of tHo- 0e*i&srelM 0oartf-, rSXthmigtx ■,
,fes* tne ease f t
t t e r e  a§  &* iR>*£&tfe* .-, 4  fesr m m  m m r n i t  &f l e a s t  
t »  tggtoe mb tfa&. &Za&r, W m i % M t
m & .  M m m  $ m $ M m .  w m m .  ' W § (& $£$i^€g& d&  $$&»g W m  o ltj$ j8
officia ls*
.& #» mis & m ^rteing d i^ i#  o f itosiiiX 
ittMft&g in  feoffs \iil2tm&im'& mA mrtolM* fop- 
the  mlonX&l pm led  m if  to m  o f f ic ia ls  also oenrod as
is of tii# peace fo r %h® omMM*m ##&
1Mvosbvyimm of the local p^islses*  ^ 3& addition* ooof 
of'tli#o#  &$&$ mm-W&& mMmM% m*tm I  i&t t&#. .
Bone# of; SaF^«a#f;i. 81x13. duplication  o f ■'Official
■otfcoro telA o ffice  .tfce
il ^ i)^ni»<iT»MiBW ir»iiT>i<>'
^  as© Ap3p#M|,». f*
'i5  S#s Appendices IXfWli
pmmmA. %mA&A m& M riif in' Mi# 'he&&&
0$: m- relatit'0%  sm ll and
out- i t  tmdonbted% ill# 'irwM iim v.
in©®i 0ii© bjwselt.cf ;Mteo§ai4^^ 
to: another*' particularly wtere ifntiMons. 0£
t ^ t t i  m& : ■ •
ffee- © s t s M l ^ i s d ' o f  local government and
justice in  eolonial Virginia m e a system o f counties*.
■%ms& with it s  justices o f ita© peso# «al eoua&y courts#
iMffivldiisl tom s and eomomitles possessed no .sSpardM
Jurisdiction from that ##' th® «eaa$$r In Which they wftrb 
situated* Him the Git? of ^ lliaasburg and the Borough
of MorfOiir reeeiv#4 neyaf charters o f  M ensuration#
they »®n© granted the r ||0 i- to have M olf own systems of
government' m& counts# She a© two iittHiotjsdi corporations
mre* therefore# the- only tows. Is  colonial Virg!aim
ever to attain the status 0# a separate unit of government.
3®*© ssanieipal, borough corporation vs# the Oosswa fensa o f
tom  government In eighteenth-century &iglsjs% reaching •
it s  highest point of dewelojnieni la  the City o f tm & m i
the system o f government and justice la  the colonial
Virginia corporations me modeled a fter that found in  ,
tb» a ig lish  municipal borottgli*' '
Williamsburg m# chartered |a  ifSS sad Horfolk in  1736.
33«e*i,v4,»g eotaajaitloo a t fb# time «f: their tneorpomtiotti
both tom s continued to glow sad to prosper# During the
colonial period the General Assembly passed several acts
iadding sections of land to each of these toms#
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Ih ile  mt atatiBtion e$l*t for
m l s u M  firgln ia* th@ m  mm aome m&iMmAm® o f the
of- iMIMAMmim t e  e&$h -tom '-during tb&- pBtim4*
Jte H l f  tf5P: 4 thet,--
the’ teen  atetaiiiot soma 4000 tet& Ma#i; t e l  >.
t#iit%  te l  200 temaoa^ ; A £&w\$m®$?B -later the 
#f- Mei&enfcsr &$& nlaon to  X500* theze My :'
o&tqr t e l S 00 b t t ’^aWflsAfe '^i  ^ -MM tftgtt H H t im a#-#r ' 
year* iiir tes t&#v®$^Xi<s& •f4tes^i fe e t iv it le d  itlXXiaatearg1 
toowaaot S00O or 60Od*^ - x& x?40' ■'
the pop^4a4tom o f florihtJt mo I t e i ' - t a y
4 7 7 S .in  M-efcout €s§% tteo f  er^ffMr
Mffi©# the also of -tiiO normal Wiili&mte^g po:pi4sticm«:
Of th e -o il o f  - th® t iio n l^ l yia&eft mm w m m l0i$M
'H%m§0m t o m - ; t e - t f c i - * - . '
Ae HerfoXk ani W illiainsl^g grew* thAjr *
teezN ^ tog  nu&fcor: o f pim M m m -' Bom® tbey itottM 0 0X¥%- ‘ 
t e l  Mae they oet*X&- mot# ‘ *)b» in t t fa i  p m m m  grant#!, ty  
th e ir  cshertere 00011. pro**?#! few %m m  t e t
® F & lm im m  -warn® m M m A  to  insure the pm p® P
rogittM lon o f  ( M M t f  OM -gt&6 m& to
* OoodtSn* mill ifflglm* 39* 35t ii% if Si 
Brittemugh.* OltlS# In Sm t f 416*
 ^ Oriffitti;,! . City .Government. *-. 44f|
Brldenteti#h* - C itie s in  Rwoit ^  21 seven
largest tom a werii M llaS elp ila  £4 0 , 0 0 0 ), Mmr lorlc
{25*000) y Boat on 116*000} * Otorloaton (1$*0O0)> $J#$port
txx^oof*. law HOTen fsa fsli m e '
preserve tho pee&e and ©aod ''oPter. Of -the communities, 
tespl®© their apparent autonoHiy* thee# units of local 
government often were unable to ta&© action'feesssse of 
thoir M aitM -j'ttriaaietlea#• i t  mo.wooosary'.oa « eh , 
©ooastotts for them to peftttoa M©‘teneral Asoerbly to 
pass an/ae®- ^t«eaaag-tijeiripr|t4IOgoa-®»d authority*• 
MM©-from -.th©#© nets the MsojsiJly'dM sot interfere to 
m y  -great extent in  -Borfoi&is local affairs* fo what 
-estlest 'Willioasburg: m& 0?mme& by the Assembly the ■ 
8©a@£f records do not say, but i t  fa gt&fc& possible Mat 
MOsi affair® it* the oapital - c ity  - wtr# often itsfittono©# 
lay.. Mo of th®, oalonial Mssmbly*
the toplieafeMtt of personnel among oolonial ©f#ifo« 
j»M©rs and the closed corporate nature of Korfolb. a$A' 
filllaiEsburg tended to concentrate authority M Me hands 
of a small gretsy o f wealthy and in fluential m&m- St w ,s, 
ist a sens®# a g©v©l».in!i&l aristocracy. Shrou^ h. ti#  , 
C02SBO& eotaxella and th®. hustingseoupt® these awrftiipai 
o ffic ia ls  esse* else® executive, legislative# and judicial 
authority oven the local rosldiat-fei Stole ©aMority 
extended to many phases- o f urban life*  an®, the vanlM 
a ctiv ities o f the oom eils end courts Mow fh® wide rang© 
of affa irs with which they feecast© eonoosMed* they ©iso 
Illu strate aoa©thl3ig Of ©iMtOmth^Msiory tom  l i f e  and 
the way in t-M.eh the inetltuMona of annioipsi government 
and justice functioned in .colonial Virginia.
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f&tciitogi*
Hobart fmotery Bm 
tfcrim {ffeylo?
Basmai Smitb* lr* 
Bmtlb ' ' *
G$O*g0
l#Sm Etit aM'iiga-y • ii%- ■ 
lolm T&$Xo&
‘la te  Sfcr&pp'
Sdward fugb 
fhoms Bm&an* Br# ; ' 
lo te  ftm ker, Sr* 
^Babert'fmote-^ y Sr#« 
BsAX
WJJUsoft
Oteistepter f#rHiiii 
$m$Mk Smltb 
BoorgO AbfTOm 
lalrn Ifmteb’tega* IP*- 
Bialmr! KaXalek 
loai'&fo 'isilltb ' 
lo te  Btepp 
lo te  Stoato?# Sfcv 
Hobart £uokar# ir*  
mxeaa B w tte  
Ohrlatophe? Iwktmi 
ta u l Loyal! '
AroMbaX! €anpb#Xi 
Lewis BanBford 
K&ximilian QmX^OW% 
$m m  Tatflor §eor$0 Ab^von 
GoxneHnst 0ai¥#ft% ^ 4  
M&xtmAXAai* isXimpI 
ibarlas 3&08&&
0*0*86 
J te l  bo^ail 
G terlae Thomm 
Oeofga A bw te 
fauX te#&XX
0<*pfc, 'is# i f f #
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Jtme 24 
t o  24 
fttoc 'tS
Itme 24 
0Ux& 21$im® 24 
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Itma 
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lu&e 
lima 
t o  
lasu Itmo
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JUn© 
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June 
June 24 
June 24 
June 24 
June 24 
Jun.© 24 
Jttn© 24 
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June 
June
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m m1738
1739174©
1741
1742
17431744 
1744
1746
1747
1740 
174?
1750
1751
1752
17531754
1755
1755
1756
17571758 
175?
1760
1761 
1702
17631764
1765
1766m m1766
176?1770
1771
1772
17731774
1775
Souroes Hlnutea*
% Appointm w- %m
m$$$?$$ ifewtofi ;
§mmm X Bpuefo* 4&*
Xolm tfat ■ - $$*
Sucker*''£&*#
#olm f& jiw- 
S&jbu&X Jiv ,
_ ■ • :  ■ ■ ;. '
tTolm EXXisood 
o^lm
£o&l&h fiteatih
Mwayd Foglx 
ftem # Bfewbm* Sf* 
r^elm fuckar 
T^olm fucter* Jfy* 
Wllmm, Mmtkmx 
tomtom Halt 
Christoph©*4 vm ktm  
$60*i$fe Abfwtt 
MelmM KeXstefe
Oampb0il. 
Feul toyaXX 
Charles Thomas 
Lewis Hansford 
*4asctmillan Calvert 
James Taylor 
Comollua Calvert* dr* 
William M tchison 
Thomas Hetrtoaj Jr.
Sept*
Sept.
Sept*
Sept*
Sept.*
Sept*
s©pt*
Sept,
1735
1736 1736 ■ 
1736 
1736 ■ 1736 
1736, 17361
Sfov, lf36  
few* 1736 
dime 1735 2W& ■ 1741 
June 1742 
JUn© 1742 
Kov, 1744 
June 1746 
June 1745 
June 1750
Jan. 1751
.Juno 1751 9we> 1760 3m» 1761 
Jen* 1761 
Bov* 1762 ' 
Dee, 1762 
Kar, 1764 
July 1767 
Apr* 1768 
Sept* 1775
George Kewton Sara, Be ash. Jr.
James Ivy |H) .
! John m ilaood {»] ■ 
Sam* Smith. Jr. [Bl 
• A lex,, Campbell fRl 
John Taylor [S3 
John Tucker, Jr* [Mj 
Shoe*\ Het/ton, sr* [R3 
. Edward Pugh IR] ' 
Durham Hall fo]
George tlswton [Rj 
Rlohard Kelslofc [Sj 
Josieih Smith [Dj 
John Mmipp [r3 
Wilson Stolon l&l 
John Tueker [cl 
Chris. Perkins [Mj 
Robb*, Tuotor, Sr* iDJ 
J. ttjteMngs* Sr* [Dj 
Max* Calvert [Rj
Somreet Minutes*
i  • *These eight men were named in  the. charter.
a© Became mayor on the death -of Sauawl, Boush,
* Resigned fall moved aim.f l# l| deifasM fhJ*
foim m igood wm* 38,
M r n  P toipp Hot* XB#
feuX -PortiocJS ■, Sfcwr#* 1S|
fetan itatfteap*. Sp*. ' Hot* * 18#
fo s ia h  Smith . • , ' lld^-X S#
MextfuaAer n®Mmmm, 8&v*«3&E$m$& Mrbimte 1 
fotax Wetk&ne f
Pete* x&££ lm e J %
AMI lienoXllng ' ■ Aug#. 23*
Pete# Maitome ^tlg# '22*
Bmm®% Bouafe* fr* f&se X9f
Bobert Cooto . fane X9*
Stom  Bta&ooJs fane 85$
Xft&ees Walker ftme $S
Wmm' etoQit * fton* 25
tosm toX S  WfXiiamn#!! f t a e  25
SomeX Be we* * 0bt# 15
■Edward ftm e 81
Tim m * b  isfatfkon* 3r* June 24
Samuel B&gers ' ’ ., $um  34
fetax Soproe faro 24
00rmellua B&Xtox%, Sr* July T 
WiXXX&m Ifepper fane 24
fotm Oeok fttos 24
ffemen M m m  ■ fane 84
f&dh&rd B atis fane 24
BusM® UstXi fane 25
Ota&efcap&or S a i l e r  Im e  25
■fhemas Snai.1 ♦ > J m e  25
JoJm $u$2ger. f*V Boy* 14
John Elaokbura , Boy* -14
fotaa P orter Bov# 14
fames Peeteor Hov# 14
W ilson nekton fu ly  28
fotai W lllou^ity fu ly  26
fatal H&xXe? fane 84
A lem nder Boss fan e 24*
ws®»
1?36#
IyM^m mi?%m
*X35;1736**
1737’
1737*itSr®I7i®1738 
1739® 
'1735 
1735 
1735'■1739 
1741* 1741 
1741
1741 
1741* 
1?42* 
'1742
1742 
1742 1744 
1744 1744® 
1744 
1744 
1744
1744 
1740'1745 
17' ' 17'
a
Watkins
tselbone [Dl 
McSherson [Si
Josifth Stoith [4 
.Ed* Port look [Rl 
Hancock [Rj '■
Sd* Bertloefc t?3
fugh t&i. . - Hancock [?]
Thoo. Walker
Happen [Rl 
Sh* Hwtan, Sr. £aJ 
John Tucker, Sr* £A3 
Baul fortlock [Bj 
John Cook {Ml
8* Bouoh, Jr. 
Gfletoek [Dj 
Sorter CDI Blackburn £0} 
W« Hewton.
Sehre©* Hiw»t©f*
* These names fir s t appear
l
X „  ,* fftii tiOirsd, bwot
In the Minutes for th is
deceased £03*
Sesame •&& sXderm&ix
iatlmmlei PortXooh 
CterXos Stoetay 
Bieterd K&Xaiefe 
^teiDtopi^T 'Periiims 
Ashbury Sutton - 
B&c&sutfl Xsiteon 
Base
OMrXea tfbotmd 
foim 0oo&iillttm  orange 
HaxIss&Xian OalYert 
BiehoX&s Wonyooti 
Wilson 
Bi0tox*d Seott 
WXXl&aa freeman 
fblm WUXoughfc# Archibald Oeng&dU, 
tomeX Willoughby 
M mrd Areher, Sr* 
William Woung 
faisea Holt 
Bhem&e fhompaim towia Baaeford 
BsmX M yall 
JteleX Bothery 
%?iXMam MtcfoXson Boberfc Waller 
Jamee f&ylor 
foto Staiter 
foeoptx HutO&tnga 
f#^d.miXi£m Oalirerfe 
Goodrich Bough. . 
OomeXluo Oalwrfc.* William Bradley 
fames Barter 
!%bihew Bhrlpp 
folm HuteMnse* fr* 
Som a fr#
BoMrfc fuo'ter* fr* ■' foto S y lo r Ur* f t  
folm a ile h r is t  
nem ei But* cmxigs
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*
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fOne 84$ 
dime 24$ 
Im e 24* 
Aug* 22$ 
Itav 20$ 
&t#t 25* 
fteie 24$ 
t o  24,# 
t o  3 #  
t o  85$ 
ftae 2§# 
fane 25$ 
fano 
fan*,
fu&6 2^
ftttke
ftm# 
feme
fm e 
ftme 
fune 
dime 
fOae 
flme 24$ 
ftae 24$ finae 24$ 
t o  84, t o  24$ 
Jtae 24$ 
t o  24$ 
fuly 8$ 
fuly 1$ 
ftae 24$ 
fume 24$ 
f\m# 84$ 
Sept* 2$
fune 25$ 
Oat*. 22$ 
t o  24$ 
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ftme 24$
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17%1749
1750 
1750 
1750 
1750
17501751 
1751 
1751 1753 
1753
17531754 
1754
175?
111?
i735
1760
17®1761
1761
1761
1761
1761
1761
1763
1763
176317631764 
1764 
1768 
1768 
1768
0* Ooj?ert> Sr* 
Dal© IRJ
Rosa £r 71 ■
J* Willoughby lasley  £Sj fi 
Durbars Hall U3 
Dupree £a| 
l©noll£ng £d} 
Sutton £Ml . 
James Moore IHl 
Snail IR!
PeitetKQ p 4  
Sweny tHJ - 
Atyvon IftJ 
EolBlofc Ca 3
Gardner tBl 
TIwmsu naison £3 
John Cook m3 
Ease £BJ 
H. Calvert £<S3 
Bolt ImJ ,. 
Campbell £*} 
Loyall i l l  
Ob# Shomas I 
Wasycott £R.
£ Scott ?3 £e  t l
Hansford f l l  
B* Calvert [4]
jiffies t&yMr |A |
John Sunies 
S. Calvert, Jrt 
©Wage ffij
(>*$ u> p i w ftfta *if iii* iljiij^ TX1^'1
moved away fKjj deceases: £d1,
Became an alSensan
BteteM Blight 
Baseetb Meaeiey 
Stephen Wright 
W iliiaa OurXe 
fete tommy • :
Themse dXaitem e 
B&tmte Areter* fr* $mm  xiareden 
Bebort Taylor 
Samuel tmgiee J f l
fume
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fune
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84* X?88
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i r nt if#
2*84$
84*
*  *  • ■■#•■®4S
24*
!£**4,
3#
Aitohlson Ia J^  
J^edloy2 * 
i&iigftt raj?
iaa*'A^dbOVt SS&4 f» l 
ft»- Bouob te l ■ ‘ -
I4 m yior *«*;«.0* Btmah f Ifte fr* f&J
2
3
BaefiE© an alderman. 
Bescved from office* 
Seceaiei.- £d] j moved
jsSeSwg&
Sir fote toteolpti Bartd* Of Steal 
ftav&iI 0* Steal
Eeyton Bateoltii. 
Aatteny Xamom
Recorder 
Deputy Recorder 
Reecmo*’ 
Recorder 
Beoorder , 
Deputy ,lte«fM©r
Sept, 15,HOT* 20*
March 19,
Aug* 15# 
Aug. 29# 
Jbly 7#
173#
1736
17371742
1749
17®
Bttwmi Minutes*
2* »q was a&aefi tii -the charter,
% mtmmmmm mmm
9#m E&i&owBjr
A’br&la&B ICialbtdXas 
Mmrd mrmimXt 
■Mm M&m®r 
Robert mvtd&m
$®%m Rmm®r
OUta&fr
Mm&on 
M m Blair* Sm#
John Holt
§®Hm
ftom&s £?©#&*&
Barnes Oooko 
0e#*g$ %fche
Blair* Jr* 
tfolm Randolph 
fhom&s JSrorarA Mw&b Coefte 
Xotm Blair*
Jotm Biston 
william f maflmm*
B&umBm yi«fduaia. ffgaettog B®b©rt
Hos© B iw f f ImSSB T lm # «5ii5Sffh Bapi* *
Oolonl&l WiXXi&matarg* Xno*)t BeoemboF 
10* 1750 a&& notet Oaorg© Chiim'feley# 
^Officials and Offiq era' of Wllliamtfearg*1 
($ypeso*lpif. X958* Research Bept** 
Oolonlal WlillamataFg  ^ imc*)*
i Hi- « s  appointaa lajr th e  a te rte r*
® li-'P iiilM  Bsrmd&lX#
 ^ H# <&#i #151 ti*  X73&*
^ H# m s mafor cm BeceiaMr 4# 1745#
® He ms m&$or an Baeember X% lf4i#-
® He m s » y # r  t$s. Bcaemfeer X0# 1750*
. Juiy 20, JT223-
(November] 17352 
November 30, 1730 
November 30, 1737, 
. (November! 1738-5
(November] 174s5
fsoveaberj 17465
(November] 175G6 
November 30, 1751 
November 30, 1752
November.^, 1755
November 36j. 1759
November 30, 1766 
November 30,  1767 
November 30, 1768 
November 30, 1769 
November 30, 1770 
November >0, 1771 
November 30, 1772 
November 30, 1773 
November 30, 177* 
November 30, 1774
V J , WILLIAMSBURG AABEHMEH
Sir John fiandolph July 28, 1722
John OustiB July 20, 1722
James Bray ■ . ■ July 28, 1722
Archibald Blair July 20, lf22
'William Robertson July 20, 1722,
Thomas Jonoa . July 28,' 1722*
mm%& BamiteSi
Jfote Heunsw 
Hdfcert &©mp# ,
WmXtm Kins ■% '•4?otm ‘ ■ ' :. 8 ;■ 374$j
William farto Bee* 1% 11 tv*
I I B iiS ’ B m ttiii : Beo* 4fi; 174§f
Ibjrt©m Bandolpl* B©#« !% 1?46
#olm
Jdm Holt •
Jolm Baandolph 
doto Wqs&%& «mrnmrn
<9faa»#© Oocte .
#eem© ttythe ; " m$mm  Blair , &Hr* spt
William Past©m*- Heir* 3p> 177?
#atm- Pi&en
„ ^ . i olF oosL Sha?t'S?J SE stoM ^ssSM ; „Sobart Hose Blaryjj Ohi«Bbley, “O fficials* ’ 
, 1 fhsao s is  «©n .were aamefi, la  ih©
2 m  i» ’ soo#ahor/i,f 39*' ’
* Robert Bobo Btary* Beeamber 10,. 1750 
and sot®, He filed prior to July 20, 1755*
4 • ! ■’TiieiP names appose -4© #n
I4 lt date*- ' ( ' .
•* He repla-oed. % tto  wig* Md resitped*
Abraham Miohol&s 
Edward Barradall 
John. BMW*
Robert' hariason 
Matthew Kemp • 
George QAlsaer 
Walter King.
John. Affison 
William Parka 
William P rs r tis  
Peyton Randolph 
John B la ir, Jr» 
John Bolt 
John Randolph 
John %mn%la 
Thomas Ererard 
James Cooke 
George. SAlaien, Jr* 
JOhn Tazewell • 
Alejsonden Oral®. 
Benjamin Powell 
James Sdddy 
George Wythe 
Jamas C arter l? i  
John C arter f?J 
Ito,ld©rtby DAxan 
William Pasteur 
John Bixon 
Robert H ille r
Sort 30 *■ 1767 Roy* 30, 1767 
Rov. 30, 1767
Rot, 3©* 1767 
Roy* 30* 1767
1770
Roy* 30, 1772 
Hoy*. 3©# 1773
3«*red* -Virginia:.
John Clayton • July as,
Eduard Barradall Movenber 175?
Benjamin Walter Juno 1746
Peyton Randolph I177S ?J
• gowMgg ; .Cnuiiibiey, "O fficials ; Luther Guliek*
teMm...aoyeCTagnt...ln- a... Oolpnial.Clty 
Clew Xort, 1532J7 35* - ^
1 Be;«ie apuointed by th# ,
efc&rter* .". ~ "
IX* VESW £ ELIZABETH 207X8 M8ISH. 
1749-1761
♦George HwtOn 
William Craford 
♦Samuel Soush* . Jr. 
William- Bodge®■ 
W illia Wilson, Jr. 
♦Charles Sweny 
♦James Iw  
John Scott 
Samuel Langley 
♦John Bhrlpp 
Samuel Boush 11? 
William Ivy 
Matthew Godfrey 
Joses Webb 
♦Robert Tucker, SI?* 
♦Thomas Hewfcea* Sr*
George Weal®
♦Robert Pieter* Jr. 
♦John Cooh 
♦Maximilian Calvert
Willis® Hash 
William Ashley
♦John Rut<
Joshua Hieho: 
♦George Abyvon 
♦William Orange 
Saunders Calvert 
♦Lewis Hanafora 
♦Christopher Pertelas 
♦John Tucker, jr .
Sounees; William Laab. 
itherChureh {Horro_    , m r r w m r
wer »orf6lh''''3omty.'^ Virginia. Antiquary. % {1897)
■#U$« ® a M w fii #r #&»#*! cjomaI:teem ##
me* wmwrnmin .m ttm  mmm
ltaibew f la m e  
M leba#! A rsher 
Bobert Cobbs* Jr*
Henry Carey 
-&ArcM,bal& 3&«l*»
*Jotat Hollows#:
*Jo&i CnotM  
Lewis B o r m ll ^Blr Jctm Ban&olp& 
Barnes Bray 
Jotm B lair#  s*>
^ Jeto  la m e r  
^Bemjamte t a l l e r  
^Beyton, landslip.
*Jc&a B lair* Jr.* 
tfJobn Bolt 
fisbart b a rter  l i a t e la s  
^Bdwara B arr& tall 
-*3e&*ge %tbe 
Frederick Bfcy&n 
^fbotme STO »ri.
J a te  f ie r c e  .
W ilI4a» Eaton 
*Jolm Brent la  •
BsMwim Matfaew 
Barta Bray* Jr* 
tom e! TMmbm* 
feerga Sflsbsl&s 
«Jobs Clayton 
*3&oata$ Josies . 
^William. Bobartaen 
ftesm s' Cobbs 
ftaipfe 0fsrres 
t a s  Barber 
Bsmlei Moeller 
Jambs Bray* Jr*
Henry fyler#  Jf* 
I m M  Barr&a&ll* Jr* 
^William Bar&s 
^William tr s n t is  
William ®Lmeonf Jr*. : 
Amiataad- Burwell 
feba B&laer 
iMk&mmm, naten 
fe tb an ie l Shields * 
Joto Sfcwer
William t o m
to tree* 11. A* ft* Cee&wift* th e . JBteoord o f 
JKMften Jterlah. .maxsh {Hletaoud, 19*1), X3&-143.
*. Mayors, recorders, aMosaoil* **» f#j»E» 
Comeliiaen of vfiillamotours.
jou mwmm mmw  mwDxasa o f ra» mmb
X?34**X??S
William 
#F#|m Eut0^ia$% *
@s&t£u Jfcy.v 
fhoma Wrigfofc 
Ea&h&niel Tatm 
WiXlia Wils0iz 
*0*uiftig3L Boufe* Htv 
S^&ssieX Bough* 
ftRofcert fuoter* Si?* 
XoyXo** 6** 
fttfamee Xw’WiXXXsa ioaetlodk Cmtmh WiX&ot* 
M©10S WXXBOm* 
BleMM &ltwp®h. 
*#0et«& smith 
*$o?1fp - 
B&titOfi* to# 
^Charles Sm w  . 
*&&& iste&&Q& I##* f l
IXXXXam Xv<f
wmiatit »@h
**Bujrh&ia BalX 
*£’$$308 H ow  « 
W illiam  vmMiof
§imm Wphte iamm WXla w  
t A#$&0* BousB, 
®Baaa0tt Issmeiof
*Wilm<m Wm&m.
^Mchard EeXaiek 
^Ajwhttald Campbell 
William; Comer 
l*«teX WiXaoa 
Oeor^o VteaXe 
Markom Herbert 
#osOpb Stewart ■Mt$tm Cotipraw Tmk&r$. 
^William Aitahisiosa 
^XemeX Willoughby 
*jTo86irib' Rutohln6&^Jlaxt'iiiXiaii i&Xvert 
Calm tatem ,
*£o!xft B&tohl&gej, 
fhom&a * fbale 
,&3m. tertlook  
^Cornelius 0&Xirerfe9 
Ba«eX s&pg&r. •
■^ OootoXah Bmmfa 
^Matttieir Birlpp • 
Mftlloiil EXXaom* Jr# 
Itevid fpriw  
■^ IXtamaa1 HeWtei% f^r* 
Fete BrieteXX 
*!&be#b fables* WXXXi&m Smith
Smmieai-MorfcXk OmmtF Mlmte ,p »tet 1750* Xfl#l am Iwf&Xk Oftmtar Order Booke* XTS^ XfSS* 
if#^X7?4 (MorfoXk tiomljf Couarthoode* JtorfcftattoASi*
¥irsinie)f E* R* ©&*t *du&tioes o f  the
iN&aoe of mimXuX tir^®Xaf XtST^ XTfS “
# nm$om  ^ pMMmmm** ow oommm mwi&XMm o fMowfolM
***
mm com n mmwEB
Fete lleitefXaijd *
Tkmm
Be&Jasato Wel&ea 
Botert Goodrich Wm&g Bi¥#r , 
William -teem 
8&c&&r& -Booker 
- .William iiarrabl#
 ^ William Bro&dn&s
,m ills  t u r n  *■ Motmei Steiw ii 
Uuace&ot Woodtmrd . 
Fosoph £&rat$&
Elehel&e 
#l » r l  ferraiaXX 
linteea JXXen < 
moJmrd faliaferro Mwari F&queXia 
bawls BwawgXl'
■ ifcomks Bray
• IMXip bmdt*?#XX 
Fete '.Baton 
Osrter Bw%r#lX 
■Barnes Br-ay 
^WilXiam Berko > l^%ldohbf m .»a 
tem er ifaaiey 
Foseph B^Xeatom 
Lewis'BimieXX* Ft?* 
l&tteatiel Barweli
$&&qnd Walter 
Leonard Healey 
Folm Gr&eme ■
Beajemiri
BurueXX
^Fete Blair $ Ftv 
Kteard Cfeesspioa frame 
FaXXmb -Eteg BurMFge 
B letord fs lia fe r r e *  Fr*
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Fate te%drtea - w iliiaa looter 
Fwtoriok B»sa 
^Fom BmdoXp*Ih ilip  Fetesea 
ftm rston Fames 
aetawfe’ a&rtet* metel&a 
Film tyler 
Mwarl im blor , 
Itudley MPhm&mn 
WXXliM. Biefc&rdson 
William llerw ll 
WiXXi« Gpr&fley 
Bower 
Fete Ftoger •
Charles « ite a  
Rlc^x'dsozi Healey tflll4&» Hol;t 
«Matthow I m p  
®Wil3iAffi f*'Q»&tS
yto^3,,, , M - , ,  M W W W M ^ , W
I MeXXmine# ,fFaatioes of tte  Imoe# ■
#  M a y o r s *  r e o e M e r s *  a U U » m « m ^  o r  e o m m e a  ■ 
eomeilmer* o f mXXi&rneters* ,
3$xx* mmmm ummm
William AoMLzUNM
Item s OX&ibome 
Benjamin 0rooter 
Femes E&Xt - .
iteBan - Borte ' : 
iiward f&elc Moseley 
Ifliliam Broeae Wilson
to&rew Hamid 
William %®tm&
Fate BricteiX  
Fote Mobaan
Walter Lyon
icraroeif. Grier aeeit tf ‘ifte r  $ftc&-XX*
aav#. .• ,m » a f
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William Boterfcson 
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Jotm IlaXXaifsy ■..
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Sir Fate Ptedalph 
Brlmnd BEndolph. 
fayton Bsndoljfe 
Fate Bandolph 
BQmrd Barmdeii 
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Foeeph Pr a n ils  
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M i t W
Soaraaei, yirMnto
FiritJ,J‘SeSI3¥i :Mfl~” 'Ci9or i .# 141 wan 
fyletr, m illaaatergt tooO la Colonial Cgplta l^
{Hlcteraoua,' 3-9077* 57; Heton Bultoto:*' Motes on 
Ooorfca* Courtoouees emd tin® Aajstelsimtton of 
ynatto® to too Otiy of Williamstoorg' (MS Report, 
l93l» Roaoawii, Sopa&ta&at#' Ootonial-filXiamslw-®* 
too*).
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Jfp|f^'' ‘ JfrWilt
Mtsttk X9» 1770* X^b X© Ordered that the rates of 
J&4U0M4 diet* m4 Lodging for X&a* ate. Cora, Oata &&*
for Heraes’be at the following prlete*, ate that no 
CM&mry Keeper An th is  ioraugh take greater prleea 
for the same under the penalty of the L&if#
Bum Ftmeh mate «dth tete le  raitw ll ftiger i f  
.. Quart
Bitte m te tfith Mnaearate Sugar % ditto . 
t a  by Quart1 ‘ : :;
Apradfc by tellrn 
Virginia Brandy by the Quart 
J^ reneh Brandy tf the Quart 
Materia fine fcgr'the Quant 
femeniffe Itee ty 'the Quart 
fiiwpet by 'the- SettM 
Xort mae by me Bottle 
Bristol Seer er lenten ilemi ty the Ss&ite 
•or Quart 
fiaglisb dyter by the Set tie 
Virginia iCitble Quart
Oltte temmon %ter % the Itebl# or Quart 
A meal of Sot Vietmla 
A mml of OoX& Victuals
hedging for the Sight 
MetnrSge or Fo&ter .for a horse th# ‘lAgtii 
Bom and Oats by the Saltern
Bughe crab by fine fe tti#  #r
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S®«y«a* ffipfitJ?* 3teel£ XI
xm*. msmt& FAMILIES1
Samuel Bough#. &?*, »*, Alloe Mason
Umml-f'
8&®ueX III
<tob4ri$fe m* n&tf Wilson 
Jolm
m* GJu&6fco$&©r Oalwrt 
Ag&hxtr ##' Amm  Swuisy
M0lljr
SoraeXltts oe&vert*/ §iv a* Hea?y s&mdar® 
ifamtbaxi »# JMrM&yj ml
M&**y s* M6fc8&m
mm WmmmB Tmkm^om^i
William
a* BegsF twrt»JollH.
Kary m* kzMm$$
S&smiel
£Xl$&ft0t£b
Jtolf^#05 Am Stt&’w&rfe* .a^ata.
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1 Ihe families listed  here were# of course, not 
the only prominent, families in colonial. Norfolk, ih ie
f onealogical information, i s  intended merely to illustrate  
he close tie s  formed by frequent intermarriages* Most 
of the judicial and governmental power in the colonial 
borough m s concentrated in the hands of th is small 
group of men*
«ar#tw* ft** a#jp ■
fehoti* <arr#‘ ’ *
fegegfa .is* .I&rah Smith4'
B lim i^ th  m* Bichard EfMft-li
Itorgr a*- ^elm B&msa^
toy bu Wmrnm lantern* Sf*#
F»a0ea m* Stellas fhem&s 
Susaama m* ' Otemplto fra ils
Daniel
teerg® Bwtim m* ............. Wiiaex^
fhoma&|, Br* m* toy B atah ln^  i  
fhomgs* s^ t , m* . Martha f&etoir 
Miaou us* .Bah0a#H^Elllg0©€
m* B&aeatt Moseley 
ton- m* . /enath&m fe lew t ■|^«5aa m#- fan! loyali
-.&Charles Bmm$ m* M&ngarat %the 
Martha m* I^muel MiXenghhy 
"Buchan, it* Tkrnmm Claihorae 
tone Arthur Boush
& she w  the 4 m 0 $ m  # t  Itesfeih MLifc*
 ^Mim mm  the iaiightar of $ mm  MX#hh§
l- -' ■•*She m # th e  daughter h f  tohsaft fttetef*;# ,§r*..
fca& toother langhter \&m married toto
 ^ .fee ind th® M iter #f C^rgt i^he#..
104
«fii*  mmwt&L m m m m  f ©mmm
$mmmM1st to te J e itto i Vtogtoto*
paitotutorly to, to# eigtetettllx mwAwf$ w#r# eatetM . 
e® to  of v ii^ in to * * ; to#m poursis#
to liltog%  petee ted. d ifferent iinto##- from toe## 
t o  to togtond #r to onto #f to# ototo toerioa® 
eolonies*
Tkwm m m  m  m%ml ftngtoi©  coin# or 
V irginia paper ourtemoy w lto wMto to  
mate payment#' in  aurrsnt- money of ftogInto* 
to order to settle  a® rnmmtt duo# oumentr 
ie t e f  ted to be ooOTerted by telmxlatle®  
toto &® equivalent to  iobaeeo* *•♦ toto 
credit# to 'is&gltoh or otter foreign 
OKotens© or in to  gpartoh or o tte r  for$lfiti. 
coin* A fter V irginia paper money imo 
leaned to  denominatlona o f V irginia  
pound© and sh illin g s#  an o b lig a tio n  to  
current money of Virginia eenld &l»ys be 
se tt le d  tar payment o f V irginia paper 
eurrenoy*^ ■ “
jfttotegb W rgittto1# wm  o ften  thought
to  te  t t e  m m  irato teto  to  t t e  MmmA§m. ##l[Mitefe i t#  
rat# # f  esfteans# w j M  ftd o iy  during t t e  oo lon ia l 
period#^ too m & 'm te * * #  to# torty i p f i  to# 9  *#r 
oe&fc*^  ftee meant that to  requited £123 "to tetetet
& lido t* i 6 W |  
|te#  toto# 103$}* 8*
* William teugtoas# 4
■ii ^ u n f ^ n w
ndon# ix*
 ___   _ _ _  _ _  # * i*a a
i l  Item ® *qeimfte* 0*10*-^
•? John M* Hemphill* *toe Hate o f iteteng© Between 
V irginia and ire a t c i t a t o 11' ftypescript* E teearto  
Pepartaent^. Colonial Williamsburg* Xtet/# 0#
m fte* m mm f*nl
<Htr jjg*0
** JCL* s
1748 «* 351174$ ** aal xtscs - arl
1758 *•■ 50 1764, * 60
1753 -  50. 1765 -  60
1754 27# ■ 1766 ♦ 25
1755 * 30 1767 -  m
1755 -  35 1768 * as
1757 -  40 1769 * 20
1758 ♦ 37# 1770 -  19#
1759 * 40 1771 * 8®1760 * 40 ■ 1772 -  25
1761 **' 45 ' 1773 * 301762 -  60 ' 1774 * 30 -
1763 ** 62& 1775 -  as ■
fm im$ ♦&#
It Mtf
«&<*&# fe  i f  m*
am up tue 
1781)- tsatefeate tim t $&$■ $#&#
’ W  ■' , JThis oharfc w § par^ $?aw$ t^ r 
la  m  Table
Williamsburg*
va&uee.'
S3' p#r eent»®
s$& mm^mw s«
I*- itiipbiXl aoft;
equivalent to one Spanish dollar,3" th© va&U® ®f either 1 
i&. sterling apea tfct prevailing rat® o f eagfeaage*
Etuivalesit to  4s4 6#a» a t a fat® o f I®#* So* V'trgS.aia
smmm.@w «sw ft®*®! to #»* d|% at a .rate ®f 27# had worth
^0i "0§&$- at $S#  ^ "
A hri®# a n  should. t*o said »»®ua the vain©, o f  
V$jE«gls*l&: ourresaef ia  faSatlaa to tehaftta# Aieoraiag t#
til© Williamsburg and WoTtotk charters,, act# ©f the General
Asaea'iiiy, aad Si»f©ia.iE«afcl!8^',©©uat » e o r is:*.iAi anrrisat 
money of ¥lrgligl& was. ©qpi'W.iw.t |©> 1# pounds o f fobs©©©*
Hlpier* B a g la i,.iae.to.CT., Ifpf »©wa% Sgfagft.
'*' ' • • ‘ - ’
;g>* For those and other rate* and values, see 
tables in  Wright, She Aaerloan Negotiator.

Minutes of the Common Council, of the Borough of Jforfolfc* 
I f36*1798# Microfilm, Reaearch Department, Colonial 
. tfilliamoburs, Xnc* £Shoes extant council minutes 
provide much of the material concerning the 
Operations of colonial Vlrgtelajs municipal - 
corporations#3
Norfolk Borough Hustings and Corporation Court, Order 
• Book X# 1761*1769* MoroflSm, Virginia State ■ - . library.
V ' ' ■ r  - ’ * ‘ '  » ‘ ■ '  ‘ • ’ ‘ ' 4 1 * /  —  f
Morf©Us Borougfc ftoMas^ &&& ^rporat&m §mri*
Book XX, 5t|?0-X?8^  mewtttof fXrgXsaia S W  •• ,h&bmvy* Iftiese Ordor B©ote pratrM® nm ptf a ll  
t&e air&iXafoX© imfprwtioft the ©oldni&X TirglBla
hustings courts and, are ©10 011X5 ^xtaat records of 
■ their ktet for firgifiia* I .,, , , . .., ,
•Mortolk Ootmty M&xmte Boelsc, I^ %raar5 US# ITSO^ -Maf 16,
. 175^ # f?©rf©3Jf iotmty Sbrics&outh,
, _ _ .  ^ / , , . "
HarfoX& Order Boohs* &q&& SO, X754~*#cb2^fy 3#,
1768 and S#pteia1>er a ir 1769^Ffebra&ry 1774* 
Norfolk {tour&hou&o* Borfccsioi&h* Virginia#
Merton F&pera* Oolmial WiXXi&mefcurg, Inc*
ioti$r$ of tTolm $&&$«&& to Joim Ifortoix, dated 
1770^X772, conacmlae the MiXXX&mBta’S heatings I
Bftfeorfc B©&$ D to #  Sg^sMript*
Oolonlal tuliiamebwg# XH04
Duva.ll, Idn&eay 0*, “James City County* 3;63%*1$G^ , “
Vlr&iini.a..goloMalr.AM<trac.t.a* Second Serieo* XV.
Benins* William Waller*
<New fork* 18X9*18237713 v o l s . W e  an almost 
complete collection  Of the legislation  of colonial 
Virginia* th is Is an invaluable source o f information.I
f trfo ffS w w  nBiiiiiSn
MoXltiftine, H» H#, 0t#
w N w jqWi
M a x im u m  k t h  & * ,  a n t  W X t a e p  w  8 $ & U  e & e *  t
■fsp y}i+ 0  - w a js*  & 4.P
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0©0X"s#: &ut)
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■colonial - ;■;
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atift-8S .-■f# 3*Barniorman* Benjamin, 71-
72* Sim Margaret* 
71*72,* §ixi 
Bawfly ftoueo* 73Beam* Bogart* 73*74 
BenOtiera* 15*16 BiolteMiok* Bioti&M* --fit-
Blair faailf# 82
36* 2®»> 84
a 0 of tho $$&$&$ 571
Brlftgaa* 10
Bern®* Walter* 73 
Bruton mrieli Ohuroh, 10 
joftamax** liastio & 0.0* ,
BueteB# William* 82
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43* 70* 8tof. Josetii 
8m| .Ilatimiliaiit 43
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ae*** 7# 57* 6€* 70-1
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Courts# English. municipal*
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Courthouse»
61, ?4,
53 # 6$
S^ers# 1% 36etirl®#,' flllism , 68
66-67; Jterjr,
Day laborers, 30 
oeanjhi, Sodhartj, , „ ,
jDebt.% 7* 30-, 56-# 67, 64*
■ o6,68-70, 71* h
Defamation, 7 
Defaulters, 74-73 Detinue* 67
xaxp&juir i 
Doctors, 42# 43 
S0g8* 44^45
Ejectment* 7* 12* 35# Eltoeek:,. Jonathan, 7o ... 
Elections, 11-1.2, .14, 10* 
20-21,.61, 70*62 
Elisabeth. River, 15. 48 . 
Elisabeth Hirer Parish, 74 
England, 1-7# '0, 14# 16# 
55,. 77# 64 ' ■England street, 10 
Esmes & Hope, 38 
S&uity, 7 .. .Executors* 05-70 
Expenses* 3# 34, 4®, 42% 
43, 47# 52-54
M rsj 3»,.% f# 15*14# » *
Fteuquier, ’ .S’rsneis* ,46#. 77 , felonips, 4, 72 
Finances, 52-54 
Fines; '1##. 26# 30fl# 57#
40-42, 44# 45, 40, 52, 
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